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Odgovorna raba kemikalij v srednjih in osnovnih šolah  
Povzetek: Ljudje dnevno uporabljamo kemikalije  na delovnem mestu, doma ali v šoli. 
Število registriranih kemikalij in njihova prisotnost v izdelkih z vsakim dnem narašča.  
Raba kemikalij  za uporabnika in okolje predstavlja določeno tveganje. Pomembno je, da 
učence že v zgodnjih obdobjih šolanja ozaveščamo o nevarnosti in ustreznem ravnanju z 
njimi, ter tako preprečimo nezgode. Za čim boljšo izvedbo tega je potrebno raziskati, 
kako rabo kemikalij dojemajo učenci naših osnovnih in srednjih šol, ter kako so 
ozaveščeni o varnosti in tveganju na tem področju.  
Raziskava je potekala med srednješolci 2. letnika, maturanti ter osnovnošolci 8. in 9. 
razreda s pomočjo anketnega vprašalnika na temo odgovorne rabe kemikalij. V 
diplomskem delu je bilo na podlagi odgovorov 132 učencev preučeno, kakšno je njihovo 
zavedanje o prisotnosti nevarnih snovi v vsakdanjem življenju in varnem ravnanju z njimi 
ter  ali so med učenci srednje  in osnovne šole prisotne razlike. Predpostavljala sem, da je 
splošen odnos do kemikalij med učenci pozitiven, srednješolci pa bolj poznajo kemikalije 
in tveganje povezano z njimi. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je splošen odnos do kemikalij med učenci pozitiven. 
Zavedajo se, da so vsakodnevno obkroženi z njimi in vedo, kako pristopiti k njihovi 
uporabi. Na odgovorno rabo vpliva tudi njihova starost, saj se znanje srednješolcev na to 
temo razvija in se z leti vedno bolj zavedajo odgovornega ravnanja. K temu bi lahko 
pripisali tudi znanje pri delu v laboratoriju. Na podlagi teh ugotovitev sem potrdila 
postavljene hipoteze. 
Za izboljšanje varnostne kulture in učinkovitega zmanjševanja tveganja bi lahko 
pripravili delavnice za učence in dijake s prikazom praktičnih primerov na to temo in jih 
izvajali po šolah. Lahko pa bi izvedli usposabljanja za učitelje, kako na ustrezen in 
zanimiv način vpeljati varnost v kemijske učilnice in pouk. V učne ure bi lahko vključili 
posnetke na temo varnosti in tako na zanimiv a hkrati poučen način spodbudili učence h 
kritičnemu mišljenju. Odgovorne rabe kemikalij se ne sme jemati kot zahtevo 
zakonodaje, temveč kot popotnico za nadaljnje življenje, da bomo kasneje svoje delo 
opravljali učinkovito, a varno in brez nezaželenih posledic za nas in okolje.  
 







Responsible use of chemicals in secondary and primary schools 
Abstract: Chemicals are nowadays used on a daily basis at work, at home or at school. 
Both, the number of registered chemicals and their presence in everyday products are 
growing increasingly. However, their use represents a certain risk to the user and the 
environment. If we want to prevent possible accidents it is important to raise awarrenes 
of the appropriate handling of chemicals in the early stages of education. To efficiently 
reach such a goal, a reserch towards the chemicals perception by the pupil of our primary 
and secondary schools, and how is their awarness of safety and risk in this area, is 
proposed.  
The research was conducted with the 2nd  and the 4th  year secondary school pupils and 
the 8th and the 9th year primary school pupils with a survey based on the responsible use 
of chemicals. Awareness of the presence of hazardous substances in everyday life and 
their safe handling, and whether there are differences between high school and primary 
school students was examined in the diploma thesis based on the 132 surveys. It was 
assumed that the general attitude towards chemicals handling among students was 
positive, and high school students were more familiar with chemicals and the risks 
associated with them. 
The results of the research showed that the general attitude towards chemicals among 
students is positive. They are aware of the chemicals around them on a daily basis and 
also how to appropriately use them. There is also correlation between their age and their 
responsible use, as high school students knowledge is developing and they are more aware 
of responsible use. Knowledge of laboratory work could also be attributed to this. Based 
on these findings, both hypotheses were confirmed. 
To improve safety culture and effectively reduce risk, seminars with practical cases on 
this issue could be prepared and conducted in schools fort he pupils. Further training could 
be provided for the teachers on how to implement safety trough chemistry classes and 
laboratories trough in an appropriate and interesting way. Lectures with the safety topics 
could be incorporated into the regular curiculum, thus encouraging pupils to evaluate 
chemicals critically in aninteresting, though educational approach. Responsible use of 
chemicals should not be taken as an obligatory requirement of the legislation, but as a 
welcome guide trough an efficient and safe work without undesired health and 
environmental consequences. 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov  
CAS  Registrska številka (angl. Chemical Abstracts Service) 
CBS Odbor za preiskavo kemijske varnosti in nevarnosti (angl. U.S. Chemical 
Safety and Hazard investigation Board) 
CLP   razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (angl. Classification, 
Labelling and Packing of Hazardous)  
EU   Evropska unija  
EGP   Evropski gospodarski prostor 
GHS  Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (angl. 
Globally Harmonised System) 
OSHA  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (angl. Occupational 
Safety and Health Administration) 
RAMP Prepoznaj nevarnost, oceni nevarnost, zmanjšaj tveganje in pripravi se na 
ukrepanje ob nezaželenem dogodku (angl. Recognize Hazards, Assess the 
risk of hazards, Minimize the risk of hazards and prepair for Emergencies) 
REACH  Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 








1 Uvod  
Varna raba kemikalij in varnostna kultura sta zelo pomembna dejavnika tako na delovnem 
mestu kot tudi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 1. Na zavodu RS za šolstvo stremijo 
k temu, da je za dvig ravni kemijske varnosti v Sloveniji potrebno izobraževanje otrok od 
malega, da se bodo zavedali, da so pod določenimi pogoji vse snovi nevarne 2. 
Izobraževanje o odgovorni rabi kemikalij se začne pred njihovo samo uporabo, zato je 
pomembno, da se na samem začetku uporabe pozanimamo o njenih lastnostih in tako 
prepoznamo nevarnosti, ki nam jih predstavlja.  
Po mnenju strokovnjakov Univerze v Pardubicah, Fakultete za kemijsko tehnologijo na 
Češkem bi se morali učiti iz nezaželenih dogodkov v kemijskem laboratoriju in tako 
dosegati določene varnostne kompetence. Na fakulteti so analizirali vzroke za nekaj 
nezgodnih dogodkov, ki so se zgodili v šolskih laboratorijih 3. Z analizo manjših nezgod 
so se lahko pripravili na usposabljanje učencev in jih učili, kako pomembna je odgovorna 
raba kemikalij in kaj lahko povzroči neodgovornost. Nezaželeni dogodki so vir informacij 
o napakah, ki smo jih storili pri izvajanju procesov, opozorijo nas na mesta, kjer je 
potrebna večja pozornost in učitelje opozarjajo na varnostne pomanjkljivosti  našega dela. 
Tako se lahko iz preteklih dogodkov veliko naučimo in pripomoremo k temu, da bi 
nezgode zmanjšali na najnižjo raven oziroma omilili njihove posledice. V primeru 
raziskave dogodkov je bilo ugotovljeno, da pri delu z nevarnimi kemikalijami niso bile 
ustrezno prepoznane nevarnosti. Posledica tega je bila, da so pri delu uporabljali 
pomanjkljivo varovalno opremo in niso upoštevali pravil. Ustrezna prepoznava 
nevarnosti pripomore k temu, da se zavemo, kakšne varnostne ukrepe bomo izvajali med 
delom 3. Učencem v osnovnih šolah je to nekoliko težje predstaviti, saj se s poskusi 
srečujejo v manjšem številu ali pa le s pomočjo  učiteljice. Treba jih je vključiti v pripravo 
dela in jim predstaviti, da ni potrebno samo znanje iz kemije, ampak tudi, kako to znanje 
prenesti v varno izvedbo dela. Varno delo v šolskem laboratoriju in odgovorna raba 
kemikalij se prične s seznanitvijo z osnovami kemijske varnosti, prepoznavanjem 
nevarnosti na osnovi označevanja nevarnih snovi, možnostmi pridobivanja podatkov o 
kemikalijah v zbirkah podatkov in uporabo ustrezne osebne varovalne opreme pri delu 
4.  
1.1 Nevarne kemikalije 
Izraz kemikalije, ki je skupno ime za kemijske snovi, elemente, spojine, zmesi, pomeni 
enega najbolj nasprotujočih si segmentov človekovega življenja in okolja 5. Kemikalije 
so nevarne zaradi lastnosti, ki jih imajo. Zakon o kemikalijah v 10. točki definira lastnosti, 
na podlagi katerih razvrščamo kemikalije kot nevarne 6. Takšne so, če imajo eno od 
nevarnih lastnosti, na primer, da so eksplozivne, oksidativne, zelo lahko vnetljive, lahko 




vnetljive, vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke, dražilne, povzročajo 
preobčutljivost, rakotvorne, mutagene, teratogene in okolju nevarne 6. V osnovni šoli 
so nevarne snovi prvič omenjene v učbeniku za naravoslovje za 6. razred. Opisujejo jih 
kot nevarne za zdravje ljudi in živali. Z njimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. 
Pomembno je, da se naučimo, v katerih izdelkih so prisotne in katere nevarnosti so 
povezane z njimi 7. 
Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, 
nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v prilogi I Uredbe Evropskega 
parlamenta in sveta 8 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi CLP 
(Classification, Labelling and Packing of hazardous). Uredba 1272/2008 8 določa 
enotne zahteve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja kemičnih snovi ter zmesi v 
skladu z globalno usklajenim sistemom Združenih narodov (GHS). Namen je zagotoviti 
visoko raven varovanja zdravja in okolja ter prost pretok snovi, zmesi in izdelkov. Od 1. 
Junija 2015 predstavlja edini veljavni pravni akt v EU za razvrščanje in označevanje snovi 
in zmesi 9. Eden od njenih glavnih ciljev je opredeliti, ali ima snov ali zmes lastnosti, 
zaradi katerih jo opredeljujemo kot nevarno. Ko je snov ali zmes razvrščena, se te 
nevarnosti sporoči drugim udeležencem dobavne verige. Uporabnike se o morebitnih 
nevarnostih in potrebi po obvladovanju povezanih tveganj opozori preko etikete in 
varnostnih listov. Uredba CLP-ja določa natančna merila za elemente etiket 9. Slednja 
vključuje ime, naslov in številko dobavitelja, nominalno količino snovi ali zmesi, 
identifikatorje izdelka, piktogram/e za nevarnost, opozorilno besedo, stavek/stavke o 
nevarnosti in previdnostni/e stavek/stavke 10. 
Nadzor nad uvozom kemikalij nadzira uredba REACH, ki je bila posodobljena junija 
2017 11. REACH je angleška kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in 
omejevanje kemikalij 12. Sprejeta je bila z namenom, da bi varovala zdravje ljudi in 
okolja pred tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije. Velja za vse kemične snovi, bodisi 
za industrijske procese bodisi za tiste v vsakdanji rabi. Torej je veljavna za večino podjetij 
v evropskem gospodarskem prostoru. Ta morajo na podlagi uredbe opredeliti in 
nadzorovati tveganja, ki so povezana s snovmi, ki jih tržijo in proizvajajo v Evropski uniji 
oz. v Evropskem gospodarskem prostoru, saj neregistriranih snovi ni dovoljeno prodajati 
ali uporabljati. Na podlagi uredbe morajo podjetja izpolnjevati podatke o proizvajalcu, 
uvozniku, distributerju in kdo bodo nadaljnji uporabniki, torej tisti, ki uporabljajo 
kemikalije in pripravke v svoji industrijski ali poklicni dejavnosti. O teh podatkih mora 
obvestiti Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) 12. 
1.1.1 Označevanje nevarnih kemikalij  
Nevarne kemikalije v Evropski uniji označujemo na podlagi Uredbe 1272/2008 8. Ta 
zagotavlja ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalij ter informiranje uporabnikov o 




njihovi varni uporabi ter učinkih na zdravje in okolje. Globalno poenoten sistem, 
imenovan GHS, uporablja več kot 70 držav [13]. Uporabniku se po tej uredbi [8] 
posredujejo relevantne informacije preko etikete in varnostnega lista in se tako omogoča 
zavednejša, racionalnejša in odgovornejša uporaba nevarnih kemikalij [13]. Po uredbi 
morajo biti nevarne kemikalije razvrščene in označene z etiketami, ki vsebujejo 
standardizirane elemente: piktogram/e za nevarnost, opozorilno besedo, stavek/stavke o 
nevarnosti in previdnostni/e stavek/stavke. S temi podatki lahko zagotovimo, da so 
delavci in delodajalci seznanjeni in bodo pri svojem delu odgovornejši. V Evropi okoli 
15 % delavcev poroča, da pri vsakdanjem delu ravnajo z nevarnimi kemikalijami, ki so 
lahko že pri enkratni izpostavljenosti zdravju škodljive [14]. Piktogrami za nevarnost 
(slika 1) so v obliki romba in označujejo vrste nevarnosti, povezane z določeno nevarno 
snovjo ali zmesjo [15]. Poznamo 9 standardiziranih piktogramov za nevarnost. Delijo se 
na fizikalne nevarnosti  ter nevarnosti za zdravje in okolje. Pomembni sta tudi opozorilni 
besedi »nevarno« ali »pozor«, saj laičnega uporabnika različnih kemikalij takoj opozorijo 
na morebitno nevarnost. Stavki o nevarnosti pomenijo besedilo glede razreda ali 
kategorije nevarnosti, ki opisuje vrsto nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov. Pojem 
razred nevarnosti Uredba 1272/2008 [8] v 2. členu opredeljuje kot vrsto fizikalne 
nevarnosti ali nevarnosti za zdravje ali okolje, medtem ko kategorija nevarnosti pomeni 
nadaljnjo razčlenitev po kriterijih znotraj vsakega razreda nevarnosti. Po novem sistemu 
označevanja 16 so stavki o nevarnosti (H-hazard) zamenjali takrat obstoječe opozorilne 
stavke (R-risk) [6]. Slednji so po starem 17 EU sistemu označevanja uporabnika  
opozarjali  na nevarne lastnosti snovi. Ob H stavkih imamo sedaj tudi previdnostne stavke 
(P-precautions). Previdnostni stavki podajajo osnovna navodila o preventivnih ukrepih, 
ukrepih za ravnanje v izrednih razmerah, prvi pomoči ter o varnem skladiščenju in 
odstranjevanju. Previdnostnih stavkov je več kot stavkov za nevarnost, dobavitelji pa 
lahko za isto kemikalijo izberejo različne. Zamenjali so takrat obstoječe obvestilne stavke 
(S-safety), ki so se po starem EU sistemu [17] nanašali na ukrepe, ki se morajo uporabljati 
pri ravnanju z nevarno snovjo [18,19]. 
OSHA (angl. Occupational Safety and Health Administration) v priročniku predpostavlja 
ugodnosti, ki jih prinaša globalno poenoten sistem GHS. Pričakuje se, da uporaba GHS-
ja poveča varovanje zdravja ljudi in okolja, olajša mednarodno trgovino s kemikalijami 
in posledično je tudi manj nezgod. Uporaba poenotenega sistema prinaša ugodnosti za 
delavce, podjetja, vlado in javnost [20]. 





Slika 1: Piktogrami za nevarnost po GHS-ju [21] 
1.1.2 Vsebina etikete 
Etiketa na kemikaliji pomaga posredovati informacije uporabniku in tako omogoča 
zavednejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi na 
globalnem nivoju [22]. Pri laboratorijski izvedbi dela lahko uporabnik kemikalije na 
podlagi etikete prepozna nevarnosti in se tako zaveda, da bo pri delu potrebna previdnost. 
Podatki na etiketi nevarnih kemikalij so sledeči: ime, naslov in telefonska številka 
dobavitelja snovi ali zmesi, količina snovi ali zmesi v pakirancu,  ki je na voljo za splošno 
uporabo, identifikatorji izdelka: ime snovi, CAS število, trgovsko ime in opredelitev vseh 
snovi v zmesi, piktogram/i za nevarnost, ki uporabnika še pred branjem etikete opozorijo, 
za katero vrsto nevarnosti gre, opozorilna beseda, stavek/stavke o nevarnosti, 
previdnostni/e stavek/stavke in razdelek za dodatne informacije [19]. 
1.1.3 Varnostni list 
Varnostni list je standardiziran dokument, ki vsebuje vse podatke o varnosti in zdravju 
pri delu. Proizvajalci kemikalij so dolžni sporočiti informacije o nevarnosti kemikalije 
tistim, ki se bodo rokovali z njimi. Predložiti ga je potrebno kateri koli nevarni kemikaliji, 
saj to zahteva uredba REACH [23]. Zagotavlja potrebne informacije o kemikalijah, 
opisane so nevarnosti, ki jih kemikalija predstavlja, podane so informacije o ravnanju, 
skladiščenju in ukrepih v primeru nezgode [24]. Varnostni list je obsežen dokument, ki 
ga v šolskih laboratorijih večinoma berejo učitelji in asistenti, smotrno pa je učence 
opozoriti na to, katere podatke lahko najdejo v varnostnem listu in jim ga tudi predstaviti.   
V skladu z 31. členom uredbe REACH [23] varnostni list zagotavlja mehanizem za prenos 
ustreznih varnostnih informacij o razvrščenih snoveh in pripravkih. V prilogi II omenjene 




uredbe so navodila za pripravo varnostnih listov. Njihov namen je zagotoviti skladnost in 
točnost vsebine teh listov. Sestavljen je iz 16 oddelkov: 
1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe podjetja, kjer so napisani sledeči podatki: 
identifikacija podjetja, pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in 
odsvetovane uporabe, podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista in telefonska 
številka za nujne primere. 
2. Določitev nevarnosti, kjer so opisane podrobnosti o nevarnosti kemikalije, torej 
opozorilna beseda, stavek/stavki o nevarnosti, piktogram/i za nevarnost, 
previdnostni stavek/stavki in možni učinki in simptomi kot posledica uporabe.  
3. Sestava/podatki o sestavinah. 
4. Ukrepi za prvo pomoč, kjer so opisi ukrepov za prvo pomoč, najpomembnejši 
kronični ter akutni simptomi in učinki. 
5. Protipožarni ukrepi – katera so primerna sredstva za gašenje, posebne nevarnosti 
v zvezi s snovjo ali zmesjo ter nasveti za gasilce. 
6. Ukrepi ob nenamernih izpustih. 
7. Ravnanje in skladiščenje, varnostni ukrepi za varno ravnanje ter pogoji za varno 
skladiščenje. 
8. Nadzor izpostavljenosti/osebne zaščita, kjer so podane tudi mejne vrednosti. 
9. Fizikalne in kemijske lastnosti. 
10. Obstojnost in reaktivnost, kjer so napisani možni poteki nevarnih reakcij in 
nevarni produkti razgradnje. 
11. Toksikološki podatki.  
12. Ekološki podatki. 
13. Odstranjevanje, kjer so opisane metode ravnanja z odpadki. 
14. Podatki o prevozu.  
15. Zakonsko predpisani podatki, predpisi in zakonodaje o zdravju, varnosti in okolju, 
ocena kemijske varnosti. 
16. Drugi podatki, ki vsebujejo vire, seznam stavkov za nevarnost in previdnostne 
stavke in opisane okrajšave [25]. 




1.1.4 Ravnanje z odpadnimi kemikalijami  
Kemijske snovi so prisotne v okolju, imajo ustaljen ritem nastajanja, kroženja, 
preoblikovanja ter prerazporeditve. Človek s svojimi izpusti v okolje poruši naravno 
ravnovesje in tako povzroča resne posledice. V sodobni družbi se srečujemo s tem, da 
smo vsakodnevno obkroženi s kemičnimi snovmi tako v službah, izobraževalnih 
ustanovah kot tudi doma [26]. Učenci se po končanem delu v laboratoriju že srečajo z 
odpadnimi kemikalijami. Posebej v srednjih šolah, ko sami izvajajo poskuse ob 
prisotnosti asistenta ali učitelja v laboratoriju. Naloga učiteljev je, da jih opozorijo, da 
odpadne kemikalije sodijo v za to predvideno embalažo in jih tako ozaveščajo, kako 
pomembno je ravnanje z odpadki, da ti ne zaidejo v okolje in s tem povzročijo 
onesnaževanje.  
V največji podatkovni bazi kemijskih snovi je do leta 2015 obstajalo registriranih več kot 
100 milijonov snovi [27]. Kemična industrija lahko izboljša življenjski standard ljudi, 
vendar ima na drugi strani tudi negativen vpliv na okolje. Varstvo okolja ureja zakon o 
varstvu okolja [28]. Proces kemijske varnosti predstavlja celoto od proizvodnje, uvoza, 
izvoza, prevoza, skladiščenja do uporabe kemičnih snovi in ravnanja z odpadki, kar je 
povezano z zmanjševanjem tveganja. To zmanjšujemo z zakonodajo in standardi, 
nadzornimi organi in kontrolo nad izvajanjem predpisov. Vse to pa je nekakšna meja med 
kemikalijami in življenjskim okoljem. Kot posledice iz preteklega ravnanja človeka z 
izpuščanjem kemikalij v okolje so na številnih območjih v Sloveniji ljudje izpostavljeni 
različnim nevarnim snovem. Učinki nevarnih kemikalij v okolju so odvisni od več 
dejavnikov, kot so pogostost izpostavljenosti, trajanje, količine, vrste in lastnosti snovi. 
Za primer, kako pomembno je pravilno ravnanje z odpadnimi snovmi, lahko vzamemo 
zelo znan azbest. Azbestu niso izpostavljeni samo delavci, ki so ga uporabljali ali ga 
sanirajo, ampak  tudi množično prebivalstvo zaradi nepravilnega odlaganja v okolje. 
Prisoten je v okolju zaradi takratnega nepoznavanja nevarnosti in ne takojšnega učinka 
na zdravje. Posledice izpostavljenosti azbestu, ki se nalaga v pljučih, se čutijo šele po več 
kot 20 letih. Na to kaže tudi obsežnost pojava bolezni v zadnjih desetih letih, kljub 
prepovedi uporabe [29].  
 
1.2 Kemikalije v šolstvu 
Učenci se že v osnovnih šolah srečajo s kemikalijami in uvodom v varno laboratorijsko 
delo. Pri delu z njimi je pomembno, da se naučijo, da je vsak odgovoren zase in da so 
temeljni koraki do varnega laboratorijskega dela in zmanjšanja tveganja za nastanek 
nezaželenega dogodka pazljivost do sebe in ljudi okoli [4]. Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu [30] v 16. členu določa da sta vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu sestavni del programov izobraževanja na šolah, usposabljanje za varno 




in zdravo delo pa je sestavni del uvajanja v delo [30]. Za zagotavljanje varnega in 
primernega okolja za delo v laboratoriju je odgovoren vsak učitelj, saj se njihova dolžnost 
začne z dajanjem navodil za varno laboratorijsko delo [31]. Preden se loti tega dela, četudi 
gre samo za  prikaz manjših kemijskih reakcij pred razredom, mora učitelj nuditi ustrezna 
navodila. Navodila o uporabljenih kemikalijah, predstaviti delovno okolje, varno 
izvedbo, podati prikaz uporabe opreme v primeru nujnega primera ter postopke 
evakuacije. V srednjih šolah učence na samostojno izvedbo pripravljajo v obliki pisnih 
navodil o postopku s pripisanimi nevarnostmi in potrebno osebno varovalno opremo. 
Druga odgovornost učitelja je ustrezen nadzor nad dejavnostjo v laboratoriju. Vaje se ne 
smejo izvajati brez nadzora. Oprema, ki se uporablja, mora biti brezhibna, kemikalije 
skladiščene po predpisih, v času vaj samo zahtevana količina kemikalij v razredu, 
poudarek pa tudi na ustreznem odstranjevanju le-teh.. Žal se v praksi ta navodila, 
predstavljena v prejšnjem odstavku, redko spoštuje, in sicer zaradi pomankanja sredstev 
ali neozaveščenosti [31]. 
1.2.1 Učni načrt v srednjih in osnovnih šolah 
Učenci se s pojmom nevarne snovi srečajo že v 4. razredu pri predmetu naravoslovje in 
tehnika, kjer jih po učnem načrtu spoznajo s simboli za označevanje nevarnih snovi [32]. 
V 8. razredu pa morajo pri predmetu kemija dosegati minimalne standarde znanja, in 
sicer, kako varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje. V učnem 
načrtu je tudi poudarek na kemijski varnosti [33]. Slednja se dosega tako, da se izvajajo 
vse dejavnosti povezane s kemikalijam na tak način, da se zagotovi varnost zdravja ljudi 
in okolja [34]. Zato je pomembno, da se učence že  z uvodom v delo pripravi na 
upoštevanje nevarnih lastnosti snovi, predvsem s simboli za označevanje nevarnih snovi, 
stavki o nevarnosti in previdnostnimi stavki, navodili za uporabo nevarnih snovi, 
potrebno zaščitno opremo in na koncu tudi varnim odstranjevanjem odpadnih snovi [33]. 
V srednjih šolah pri pouku kemije pa je v osnovnem programu poseben sklop »Uvod v 
varno eksperimentalno delo«, kjer dijaki razlikujejo in utemeljujejo pojme eksperiment, 
eksperimentalno delo, vlogo eksperimenta v znanosti, poznavanje osnovnih pripomočkov 
v laboratoriju, urjenje v osnovnih laboratorijskih tehnikah, spoznavajo stavek/stavke o 
nevarnosti in previdnostni/e stavek/stavke ter zaščitno opremo, predstavljeno jim je 
tveganje ter osnovni pojmi toksikologije. Predvsem pa razvijejo zmožnost varnega 
eksperimentalnega dela [35]. 
 
1.2.2 Smernice za varnost v kemijskih laboratorijih v srednjih šolah 
Z namenom zmanjšati tveganje so bile napisane številne smernice za učitelje, ki pri 
laboratorijskem delu pripomorejo k temu, predvsem o zavedanju, kako pomembno je 
razvijanje varnostne kulture skozi učni proces in da je odgovorno in varno ravnanje 




predpogoj za uspešno izvedeno delo [36]. Učenje se nikoli ne konča. Z leti šolanja in 
izkušnjami učenci in dijaki postajajo bolj samostojni in pogumni, zato je opozarjanje in 
zavedanje, kako nevarne so lahko kemikalije, potrebno obnavljati. 
Kratica RAMP služi za pomoč učiteljem in študentom, da se varnost ohranja v ospredju 
laboratorijskega dela. Koncept kratice je zagotavljanje, da je kemijska varnost sestavni 
del izobraževanja in prakse pri kemiji [37]. Kratica RAMP (angl. Recognize Hazards, 
Assess the risk of hazards, Minimize the risk of hazards and prepair for Emergencies) 
pomeni: prepoznaj nevarnost, oceni nevarnost, zmanjšaj tveganje in pripravi se na 
ukrepanje ob nezaželenem dogodku [37].  
Prvo načelo kratice RAMP je prepoznati nevarnost. Pri tem je pomembno spodbujanje 
same varnostne kulture že na začetku dela v laboratoriju. Zato je priporočeno, da imajo 
učenci uvodno predavanje in tudi kviz,  ali so smernice za varno delo razumeli. Nevarnost 
lahko prepoznamo s pomočjo različnih faktorjev. Razlaga besed tveganje in nevarnost, ki 
ju dostikrat jemljemo kot sopomenki,  pa vendar imata različen pomen. Nevarnost je vsak 
vir potencialne škode za zdravje ljudi in okolja, medtem ko je tveganje možnost ali 
verjetnost, da bo oseba poškodovana ali imela negativen vpliv na njeno zdravje [38]. Pred 
pričetkom dela je pomembno oceniti nevarnost in se zavedati, čemu smo izpostavljeni in 
kakšne so posledice te izpostavljenosti. Ko se zavemo nevarnosti in jo preučimo, moramo 
premisliti tudi, kako tveganje zmanjšati na najnižjo možno stopnjo. Priprave pred samim 
eksperimentom so temelj varnega dela. Zato moramo vedno vedeti, s katerimi nevarnimi 
snovmi se bomo srečevali, najti moramo potrebne informacije o nevarnosti, uporabljati 
ustrezno količino in poskrbeti, da so vse kemikalije ustrezno označene. Pomembna je tudi 
sama izvedba, ukrepanje ob nastanku nezaželenega dogodka in po eksperimentu se je 
potrebno prepričati, da so vse kemikalije primerno shranjene, pripomočki pa očiščeni. 
Tveganje zmanjšamo z oceno poskusa, pregledom uporabljenih kemikalij, predvsem 
varnostnih listov, prav tako tudi z uporabljenimi pripomočki in osebno varovalno opremo. 
Kljub vsem ukrepom pa popolne varnosti ne moremo zagotoviti. Zavedanje, da tveganje 
vedno obstaja, pripelje tudi do zadnjega koraka, ki je priprava ob nastanku nezaželenega 
dogodka. Učence je potrebno opozoriti na možne neželene dogodke, predvsem pa jih 
usposobiti, kako ukrepati ob nastanku le-teh. Pri nezgodah v šolskih laboratorijih, po 
raziskavah sodeč, so učenci povedali, da niso bili ustrezno zaščiteni, predvsem pa niso 
vedeli, kako ukrepati. Potrebno jih je opozoriti na točke, kjer je varnostna oprema. Tuši 
in pipe za izpiranje, prva pomoč, gasilniki za ukrepanje ob primeru nastanka požara in 
evakuacijske poti, ukrepanje ob razlitju ali razbitju [36].  
1.3 Nezgode pri predmetu kemija v srednjih in osnovnih šolah 
Delo v šolskem laboratoriju vsebuje veliko pozitivnih lastnosti. S pomočjo praktičnega 
dela se učenci poglobijo v kemijske procese in v praksi spoznajo potek poizkusov. Prav 
tako se skozi delo naučijo, kako pomembno je varno delo, da nevarnost obstaja in kako 




se ji izogniti. Kljub previdnosti pa v tovrstnih laboratorijih prihaja do večjih in manjših 
nezgod. 
Najpogostejše nezgode, ki se dogajajo v šolskih laboratorijih, so opekline, razlitje, 
vdihovanje hlapov, stik kemikalij s kožo in ureznine [39]. Do opeklin lahko prihaja zaradi 
nepravilne uporabe gorilnika, s katerim segrevamo snovi in pospešujemo reakcije, zato 
je potrebno podati jasna navodila o pravilni uporabi. Opečemo se lahko tudi zaradi 
nepravilnega prijema segrevane posode. Pri uporabi kemikalij, pri čemer  nastaja 
eksotermna reakcija, kar pomeni da se bo toplota sproščala v okolico, lahko pride do 
termičnih ali kemičnih opeklin pri reakciji kemikalije s kožo. Učence je potrebno 
opozoriti in naučiti pazljivega ravnanja s takimi snovmi in vročimi pripravki. Torej 
obvezna je uporaba ustreznih rokavic, hladnih kopeli in pripomočkov za njihov prijem. 
Pogosta nezgoda je tudi razbitje steklovine in posledično ureznine. Do takšnih nezgod 
prihaja zaradi nepazljivosti učencev, predvsem pri večjem številu ljudi v laboratoriju. V 
primeru razbitja je bistvenega pomena pravilna odstranitev in s tem zmanjšanje tveganja, 
da se urežemo. Za preprečitev vdihovanja hlapov se ustrezno zaščitimo tako, da hlapne 
snovi vedno uporabljamo v digestoriju [39].  
Ne smemo pa zanemariti niti hujših nezgod v šolskih laboratorijih, katerih posledica so 
težje okvare zdravja ali celo smrt. Mnogi učitelji se ne zavedajo neposredne nevarnosti 
uporabe kemikalij. Zaskrbljujoč je podatek, da je stopnja nezgod v šolskih laboratorijih 
od 10- do 100-krat višja kot v industriji. K zavedanju, kako pomanjkljivo je znanje 
učencev o varnosti in pa tudi zavedanje učiteljev o resnosti nedolžnih eksperimentov v 
šoli, je pripomogla nezgoda imenovana »Po mavrici« [40]. Do nezgode je prišlo pri 
demonstraciji poskusa, kjer pri gorenju kemikalij nastajajo plameni različnih barv in je 
zelo razširjena. Eksperiment deluje zanimiv, pa vendarle je zaradi tega v zadnjih dvajsetih 
letih prišlo do veliko takšnih nezgod na različnih šolah, kljub analizi napak [41,42]. 
Navkljub mnenju, da je eksperiment varen in zanimiv za izvedbo, bi morali upoštevati 
varnostne ukrepe, saj je bilo ugotovljeno, da dijaki niso uporabljali osebne varovalne 
opreme, prav tako niso bili podučeni o ravnanju v primeru nezgode in požara. Najbolj 
odmevna sta bila dva dogodka v razmaku nekaj let (zaradi istega eksperimenta), zaradi 
katerih imajo učenci trajne življenjske posledice. Po drugem dogodku je CBS izdalo 
opozorilo, da nezgode v srednjih šolah naraščajo z alarmantno hitrostjo in z njimi potreba 
po strožjih varnostnih ukrepih za zaščito učencev in premoženja šole. Takšni in drugačni 
incidenti se ponavljajo ne samo v šolah, ampak tudi na delovnih mestih. Že če ne 
predvidimo, kaj se lahko zgodi, je to začetek za nastanek neželenega dogodka. 
Pomanjkljivo prepoznavanje nevarnosti povezanih s postopkom, pomanjkanje osnovnega 
označevanja proizvoda ali začasnega skladiščenja, nepravilna uporaba osebne varovalne 
opreme ali celo njena odsotnost ter v končni fazi, če pride do nezgodnega dogodka, kako 
pogasiti požar in ukrepati. To so elementi, ki preprečujejo nezgode ali vsaj omilijo njihove 
posledice [43]. V priročnikih je zapisano, da morajo vedno vsi prisotni pri eksperimentih 
z nevarnimi kemikalijami nositi določeno zaščitno opremo za ta poskus. Učitelji bi morali 




biti tisti, ki bi na to opozarjali. Uspešna izvedba poskusov in učenje iz njih se začne na 
začetku s prvim korakom zavedanja, da nevarnost obstaja.  
Odnos in zavedanje o varni uporabi kemikalij sta zelo pomembna faktorja tako na 
delovnem mestu kot tudi v izobraževalnih ustanovah (šole, vrtci). Izraz kemikalije je 
skupno ime za kemijske snovi, elemente, spojine in zmesi kar lahko v splošnem pomeni 
marsikaj, kar pogosto prispeva k nejasnostim. Kemikalije so nevarne zaradi lastnosti, ki 
jih imajo. Nevarne kemikalije se zato označujejo po čim bolj enotnem sistemu, s čimer 
se omogoča ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalij ter informiranje uporabnikov o 
njihovi varni uporabi ter učinkih na zdravje in okolje. Etiketa na kemikaliji pomaga 
posredovati informacije uporabniku in tako omogoča zavednejšo, racionalnejšo in 
odgovornejšo uporabo. Varnostni list je standardiziran dokument, ki vsebuje vse podatke 
o varnosti določene snovi/kemikalije. Proizvajalci kemikalij uporabnika na ta način 
informirajo o nevarnosti, ki jo predstavlja določena kemikalija. Del odgovorne rabe 
predstavlja tudi ravnanje z odpadnimi kemikalijami. Okolje je sestavljeno iz kemijskih 
snovi in človek s svojimi izpusti v okolje lahko škoduje sebi in poruši naravno ravnovesje 
in tako povzroča resne posledice.  
Ljudje se s kemikalijam srečujemo že v zgodnem življenju. Zato je pomembno, da se pri 
delu s kemičnimi snovmi že zgodaj v mladosti naučimo, da je vsak odgovoren zase in za 
okolico in kaj so temeljni koraki do varnega dela in zmanjšanja tveganja za nastanek 
nezaželenega dogodka. Učenci se s pojmom nevarne snovi srečajo že v 4. razredu pri 
predmetu naravoslovje in tehnika, kjer jih po učnem načrtu spoznajo s simboli za 
označevanje nevarnih snovi. V 8. razredu pa morajo pri predmetu kemija dosegati višje 
standarde znanja. Z namenom zmanjšati tveganje, so bile napisane številne smernice za 
učitelje, ki pri laboratorijskem delu pripomorejo k temu. Delo v laboratoriju namreč 
vsebuje veliko pozitivnih izkušenj. S pomočjo praktičnega dela se učenci poglobijo v 
kemijske procese in v praksi spoznajo potek poizkusov. Prav tako se skozi delo naučijo, 
kako pomembno je varno delo, da nevarnost obstaja in kako se ji izogniti. Kljub 
previdnosti pa v laboratoriju prihaja do manjših in večjih nezgod. Najpogostejše nezgode, 
ki se dogajajo v šolskih laboratorijih, so opekline, razlitje, vdihovanje hlapov, stik 
kemikalij s kožo in ureznine. Pretekle nezgode v kemijskih laboratorijih lahko služijo kot 
vir informacij in tako opozorijo na mesta, kjer je potrebna večja previdnost.  




2 Namen dela in hipoteze 
S kemikalijam se vsakodnevno srečujemo na delovnem mestu, doma in v izobraževalnih 
ustanovah. Zato je znanje o tem, kako imajo določene nevarne snovi negativne posledice 
za zdravje in okolje bistvenega pomena. Namen diplomskega dela je s pomočjo anketnega 
vprašalnika raziskati stopnjo zavedanja o odgovorni uporabi kemikalij med srednješolci 
in osnovnošolci.  
Raziskovanje bo potekalo z metodo anketiranja, s katero nameravam zbrati mnenja in 
izkušnje o rabi kemikalij doma in pri pouku kemije. Zanima me ali se učenci zadnjih 
razredov osnovne šole že zavedajo lastnosti, zaradi katerih so kemikalije nevarne. V 
osnovnih šolah se namreč takrat prvič spoznajo s predmetom Kemija. V raziskovanje 
nameravam vključiti tudi srednješolce iz gimnazij, saj se pri učnih urah več srečujejo z 
laboratorijskim delom. Dobljene podatke bom primerjala med seboj in ugotavljala, ali se 
varnostna kultura in zavedanje o nevarnosti v laboratorijih, ki jo predstavljajo kemikalije, 
s starostjo in izobraževanjem izboljšuje. Uporabiti nameravam splošni anketni vprašalnik 
z naslovom »Uporaba kemikalij«. Vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega (se napiše) in 
zaprtega (se obkroži) tipa. Enake odgovore bom seštela ter grafično in opisno primerjala 
različne odgovore z deležem populacije, ki je tako odgovorila.   
Cilj raziskave je oceniti stanje na področju zavedanja o varni in odgovorni uporabi 
kemikalij v srednjih in osnovnih šolah in predlagati morebitne izboljšave za dvig 
varnostne kulture med učenci na slovenskih šolah. 
 
S pomočjo podatkov, ki jih nameravam pridobiti z anketami, predpostavljam sledeče: 
✓ da se v splošnem osnovnošolci in srednješolci zavedajo, da kemikalije in z njimi 
povezane nevarnosti uporabljajo v vsakdanjem življenju ter kako se pred njimi 
ustrezno zaščititi;  
✓ da bodo srednješolci bolj poznali nevarne kemikalije in tveganje povezano z njimi 
ter se do njih vedli bolj odgovorno kot osnovnošolci;  
✓ da so nezgode pri uporabi kemikalij bolj pogoste med osnovnošolci kot 
srednješolci. To ocenjujem, saj se pričakuje, da so učenci srednjih šol bolj 
ozaveščeni o nevarnostih, ki jih predstavljajo kemikalij.  
  




3 Eksperimentalni del  
Eksperimentalni del je zajemal anketiranje učencev osnovne šole, dijakov 2. letnika 
gimnazije in maturantov gimnazije. Pri anketiranju je skupaj sodelovalo 132 
anketirancev. Dijake gimnazije sem anketirala v fizični obliki. Na vprašanja  je skupno 
odgovorilo 71 dijakov. Njihove odgovore pa sem prejela po pošti. Učence osnovne šole 
sem anketirala s pomočjo spletne ankete. Na vprašanja je skupno odgovorilo 61 
anketiranih učencev.  
Anketirala sem s pomočjo splošnega anketnega vprašalnika z naslovom »Uporaba 
kemikalij«. Pripravili sta ga doc. dr. Barbara Novosel in doc. dr. Marija Molan s Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Anketa je bila dostopna tudi na 
spletni strani www.1ka.si. Aktivna je bila aktivna v času od 12. 5. 2020 do 12. 8. 2020, 
na njo je v celoti odgovorilo 61 anketiranih osnovnošolcev.  
3.1 Sestava anketnega vprašalnika 
Vprašalnik zajema 22 vprašanj. Pri prvih dveh vprašanjih izvemo starost anketirancev in 
njihov status. V mojem primeru so bili to učenci osnovnih šol in dijaki gimnazije. Nato 
je sledilo 20 različnih tipov vprašanj o uporabi kemikalij, opredeljevanje pojmov 
tveganje, nezgoda, nevarne kemikalije, kakšne so posledice izpostavljenosti, kako 
prepoznamo nevarne kemikalije, nevarni produkti gorenja, zaščitna oprema, ki jo 
uporabljamo pri uporabi nevarnih kemikalij, ravnanje z odpadki in morebitne nezgode pri 
delu z njimi.  
V vprašalniku so na začetku podana predvsem splošna vprašanja o tem, ali uporabljamo 
kemikalije doma, so te nevarne in zakaj. S pomočjo teh vprašanj izvemo, če so anketiranci 
mnenja, da se z nevarnimi kemikalijami lahko srečajo samo v izobraževalnih ustanovah 
ali so mnenja, da je previdnost potrebna tudi doma. Tukaj gre tudi za zanimanje, kaj za 
uporabnike pomeni nevarna kemikalija in zakaj so nevarne. V anketi sta postavljeni tudi 
dve vprašanji odprtega tipa, kaj je nezgoda in kaj je tveganje. Anketiranec lahko pri tem 
vprašanju odgovori s svojimi besedami, saj se ne zahteva točna definicija. Zanimalo me 
je predvsem dojemanje pojma, kaj je po njihovem mnenju nezgoda in kaj za njih 
predstavlja tveganje. Anketa vsebuje tudi vprašanja o prepoznavi nevarnih kemikalij, 
posledicah izpostavljenosti na človeka in okolje, uporabi zaščitne opreme in shranjevanju 
kemikalij. Tukaj izvemo predvsem to, ali se zavedajo uporabe določene zaščitne opreme 
in v primeru izpostavljenosti, kdaj so vidne posledice. Kemikalije imajo različne učinke 
na telo, nekateri so vidni takoj, nekateri šele čez nekaj časa. Tukaj sem izvedela, ali 
uporabnik meni, da so učinki vidni takoj, kasneje pa te več nimajo negativnega vpliva na 
človeka in okolje, ali so mnenja, da lahko dolgotrajna izpostavljenost kemikaliji pokaže 
svoje učinke tudi čez nekaj let. Ni nujno, da ni nevarno, če nam nekaj ne škoduje takoj. 




Podani sta tudi dve vprašanji na temo gorenja lesa in gorenja plina. Že splošno dojemanje 
lesa, ki ga veliko uporabljajmo doma,  in plina, ki splošno velja za nekaj nevarnega. Ali 
se učenci zavedajo, da lahko pri gorenju obeh komponent nastajajo nevarni produkti. Na 
koncu anketnega vprašalnika so podana vprašanja o tem, ali bi se odpovedali uporabi 
nevarnih kemikalij pri vsakodnevnem življenju, ali se je zgodila morebitna nezgoda in 
kako je  glede ravnanja odpadkov. S pomočjo tega vprašanja lahko izvemo, ali se nezgode 
dogajajo v osnovnih in srednjih šolah. Statistike, ki bi kazala na porast, zmanjševanje, 
razlog in tip nezgod v šolskih laboratorijih, ni. Vendar pa niso pomembne samo večje 
nezgode in tiste, ki imajo katastrofalne posledice, saj se lahko iz vsakega neželenega 
dogodka nekaj naučimo in s tem dvignemo ozaveščanje o pomenu varnosti v 
laboratorijih. 
3.2 Vrednotenje odgovorov anketnega vprašalnika 
Odgovore pridobljene z anketnim vprašalnikom »Odgovorna raba kemikalij«, sem 
razdelil na dve področji. Analizirala sem splošne rezultate in odgovore glede na stopnjo 
izobrazbe.  
• Analiza splošnih odgovorov: V tem delu so povzeti vsi odgovori srednješolcev in 
osnovnošolcev,  pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Odgovori so sešteti 
in glede na posamezno vprašanje iz ankete predstavljeni na diagramih. Pri 
splošnih odgovorih sem dobila vpogled o splošnem zavedanju srednješolcev in 
osnovnošolcev o odgovorni rabi kemikalij. 
• Odgovori glede na stopnjo izobrazbe. V tem delu analize sem skupaj seštela 
odgovore srednješolcev in osnovnošolcev. Pridobljene rezultate sem primerjala v 
stolpičnih diagramih in primerjala, ali so med njimi kakšne razlike.  
  




4 Rezultati in razprava 
V nadaljevanju so predstavljeni zbrani odgovori na anketni vprašalnik. Pridobljene 
rezultate za posamezni odgovor sem seštela in jih predstavila v obliki diagramov. Deljeni 
so na dve področji. Področje splošnih rezultatov in področje glede na stopnjo izobrazbe. 
Na podlagi rezultatov sem ugotavljala, zavedanje o odgovorni rabi kemikalij v šolah in 
doma, in ali so srednješolci odgovornejši pri uporabi le-teh. 
4.1 Analiza odgovorov 
Analizirala sem učence, stare med 13 in 18 let, ter jih razvrstila po starostnih skupinah. 
Kot je prikazano v diagramu 1, sem skupaj prejela 61 rezultatov učencev 2. letnika, starih 
15 in 16 let, 10 rezultatov maturantov, starih med 17 in 18 let, ter 61 rezultatov 
osnovnošolcev, starih med 13 in 14 let. Razdelila sem jih v tri skupine, torej 
osnovnošolce, učence 2. letnika in maturante. 
 
Diagram 1: Prikaz deleža starostnih skupin anketirancev  
 
Na vprašanje, ali doma uporabljajo kemikalije, je več kot polovica anketirancev 
odgovorila z da, pri čemer je na vprašanje, ali doma uporabljajo nevarne kemikalije, je z 
ne in da odgovorilo približno enako število anketirancev. Iz odgovorov na diagramu 2 
lahko sklepam, da so ljudje mnenja, da v domačem okolju uporabljajo kemikalije, a 
vendar te niso nevarne za njihovo zdravje. Verjetno zaradi razmišljanja, da nevarne 
kemikalije niso dostopne vsakemu človeku in malo število ljudi zaradi neprevidnosti ne 




prebere opozorilnih znakov in stavkov na zadnji strani embalaže. Po mnenju anketirancev 
so kemikalije, ki jih uporabljajo doma, sledeče: belilo, pralni prašek, čistila, zdravila, kis, 
NaCl, NaHCO3, škropiva, gnojila in pesticidi. V domačem okolju bi lahko večjo 
pozornost posvečali temu, kaj od kemikalij uporabljamo in si prebrali, ali so te nevarne 
za zdravje in okolje.  
 
Diagram 2: Prikaz odgovorov, ali doma uporabljajo kemikalije (levo) in ali doma 
uporabljajo nevarne kemikalije (desno) 
Sledilo je vprašanje odprtega tipa, zakaj so kemikalije nevarne. Večina anketirancev je 
na to vprašanje odgovorilo, da so kemikalije nevarne, ker so mutagene, dražilne, jedke, 
okolju nevarne, strupene, oksidativne, hlapljive, gorljive ipd. Menim, da so odgovarjali 
na podlagi naučenih piktogramov za nevarnost, saj so bile besede, s katerimi jih opišemo, 
najpogosteje uporabljene. Piktogram/i za nevarnost so poenoten sistem, ki se uporablja in 
človeku omogoča takojšnjo prepoznavo nevarnosti na embalaži.  
Kot je prikazano v diagramu 3, je na vprašanje, ali nevarne kemikalije proizvaja človek 
več kot polovica anketirancev odgovorila z da (79 %). Majhen delež anketirancev je 
mnenja, da ne. Nekateri so odgovorili opisno, da nevarne kemikalije proizvaja 
proizvodnja in narava. V večini primerov so nevarne kemikalije tiste, ki jih proizvaja 
človek v industrijskih obratih. Kemikalije, ki gredo v prodajo oz. uporabo mora podjetje 
registrirati in priložiti poleg varnostni list.  





Diagram 3: Prikaz deleža odgovorov na vprašanje, ali nevarne kemikalije proizvaja 
človek 
Na vprašanje, kaj je nezgoda, niso odgovorili vsi anketiranci. V tabeli 1 sem navedla 
nekaj najpogostejših odgovorov. Večina anketirancev je nezgodo enačila z nesrečo. 
Nezgoda je nesreča, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja s kemikalijami, 
neupoštevanja varnostnih nasvetov in ima negativne posledice za človeka in okolje. 
Opisovali so različne nezgode,  kot so stik kemikalije s telesom, opekline, vdihovanje 
plina, zaužitje ali napačna reakcija nevarnih snovi. Zanimiv je odgovor, da je nezgoda 
nepričakovana posledica. 
VPRAŠANJE ODGOVOR 
Kaj je nezgoda? Nepričakovan dogodek, ko narediš 
nekaj ponesreči, povzročiš določeno 
škodo, nepazljivost 
 Razlitje kemikalije, stik kemikalije s 
kožo, prehod kemikalije v okolje, 
zaužitje kemikalije 
Nesreča pri delu 
Tabela 1: Najpogostejši odgovori na vprašanje Kaj je nezgoda? 




Zavedati se moramo, da lahko z ustrezno pripravo na varno delo zmanjšamo tveganje za 
nastanek neželenega dogodka in tudi predpostavimo,  kaj se lahko zgodi in kako ukrepati 
v primeru, če do česa pride.  
Največji delež anketirancev (diagram 4) doma uporablja kemikalije v obliki čistil, 
kozmetičnih proizvodov, za gojenje in zaščito rastlin, ter za odganjanje/uničevanje 
neželenih organizmov. Glede na odgovore lahko sklepam, da se več kot polovica 
anketiranih zaveda, da so kemikalije vse od naštetega.  
 
Diagram 4: Porazdelitve odgovorov primerov uporabe kemikalij doma  
Največji delež anketirancev (diagram 5) prepoznava nevarne kemikalije na osnovi 
podatkov na etiketi na embalaži (27 %) in piktograma/ov za nevarnost (33 %). Majhen 
odstotek  anketirancev (7 %) prepoznava nevarne kemikalije na podlagi varnostnega lista. 
Res je prvotna prepoznava nevarnosti zelo pomembna, priporočeno pa je tudi predhodno 
branje varnostnega lista, saj tako izvemo več o kemikaliji, s katero delamo. V srednjih in 
osnovnih šolah se že po odgovorih glede prepoznave nevarnosti opaža,  da se daje veliko 
poudarka na piktogram/e in stavek/stavke o nevarnosti. Takšen način prepoznave je 
ustrezen, saj nam piktogram/i za nevarnost (so enaki na svetovni ravni) dajo takojšni 
signal, da je neka snov škodljiva.  





Diagram 5: Prikaz deleža  načina prepoznave nevarnih kemikalij 
Na podlagi rezultatov, prikazanih v diagramu 6, je na vprašanje, kdaj so vidne posledice 
izpostavljenosti na človeku, 27 % anketirancev odgovorilo, da takoj in 36 %, da v nekaj 
minutah. Majhen delež pa kasneje v nekaj dneh ali letih. Pri posledicah na okolje pa ravno 
obratno, torej 44 % anketirancev je odgovorilo, da so posledice vidne v nekaj letih ali 
dneh, pri čemer je majhen delež anketirancev odgovorilo, da so posledice vidne takoj. 
Ljudje so velikokrat mnenja, da če pri izpostavljenosti nevarnim kemikalijam posledice 
niso vidne takoj, potem kemikalija ni imela škodljivega vpliva na telo. Znanje, 
pridobljeno v šolah, bomo prenesli tudi v službe, kjer se bomo lahko srečali z nevarnimi 
kemikalijami. Lahko bomo vsakodnevno izpostavljeni manjšim vrednostim, posledice pa 
bodo vidne čez 15 let, ko bomo zaradi te izpostavljenosti lahko resno zboleli. Zato je 
potrebno, da se pri delu vedno ustrezno zaščitimo in tudi poskrbimo za odpadne 
kemikalije






Diagram 6: Prikaz deleža odgovorov o posledicah izpostavljenosti človeka kemikaliji 
(levo) in posledicah izpostavljenosti kemikaliji na okolje (desno) 
Tveganje po definiciji opredelimo kot kombinacijo verjetnosti za nastanek škode in njene  
resnosti [38]. Pri odgovorih me je bolj kot definicija zanimalo razumevanje in kaj 
učencem predstavlja tveganje. Pogosti odgovori so bili, da je tveganje: ko se pri delu s 
kemikalijo ne zaščitimo ustrezno, možnost da pride do nezaželenega dogodka, ko nekaj 
delaš kljub zavedanju posledic ipd. Učenci in dijaki se na podlagi rezultatov zavedajo, da 
pri delu z nevarnimi snovmi tveganje vedno obstaja, vendar ga lahko zmanjšamo z 
uporabo zaščitne opreme. Do povečanega tveganja pride, če ne poznamo kemikalije, s 
katero delamo, ne uporabljamo zaščitne opreme in je ne uporabljamo v skladu z 
zaščitnimi ukrepi. Pogost odgovor je bil tudi, da tveganje na splošno predstavlja uporaba 
kemikalij.  
Naslednja vprašanja so se navezovala na gorenje in produkte, ki nastajajo. Učenci in 
dijaki se zavedajo, kot je razvidno iz diagrama 7, da pri gorenju lesa in plina nastajajo 
nevarni produkti, saj je več kot polovica (71 anketirancev) odgovorilo z da. Pri gorenju 
lesa je večina anketirancev odgovorila, da nastaja ogljikov dioksid in ogljikov monoksid. 
Ogljikov dioksid nastaja pri popolnem gorenju, ogljikov monoksid pa pri nepopolnem 
gorenju. Pripisali so tudi, da ogljikov dioksid ni neposredno nevaren, a da je nevaren za 
naš planet.  





Diagram 7: Prikaz odgovorov, ali pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti (levo) in 
ali pri gorenju plina (zemeljskega ali gospodinjskega) nastajajo nevarni produkti 
(desno) 
Pri vprašanju »Bio-etanol je nevaren« je bila priložena tudi slika, ki je služila kot pomoč 
pri prepoznavi nevarnosti. Iz diagrama 8 je razvidno, da se vprašani zavedajo njegovih 
nevarnih učinkov. Največji delež anketirancev je odgovorilo, da je nevaren pri zaužitju, 
pri brizgu v oko in gorenju. Majhen delež pa se s trditvijo ni strinjal.  
 
Diagram 8: Prikaz deleža odgovorov o nevarnosti bio-etanola 
Naslednji vprašanji sta se navezovali na zaščitno opremo, ki jo uporabljamo pri uporabi 
nevarne kemikalije, in kako slednje doma shranjujemo. Glede na rezultate diagrama 9, 
učenci in dijaki poznajo osebno varovalno opremo za delo z nevarnimi kemikalijami. Pri 
pouku večinoma spoznajo delovno haljo in zaščitna očala ter rokavice za enkratno 
uporabo. Za opozarjanje na nošenje osebne varovalne opreme v laboratorijih so zadolženi 




učitelji, vendar se morajo tudi učenci sami zavedati, da z njihovo uporabo zaščitijo sebe 
in zmanjšajo tveganje. V prej omenjenih nezgodah pri poglavju raziskave dosedanjih 
nezgod so po nezgodah ugotavljali, da učenci ne nosijo osebne varovalne opreme v 
laboratorijih, saj so v večini primerih le prisotni, ko poskuse izvajajo učitelji. V sklopu 
ankete sem se pogovarjala tudi z učiteljico osnovnošolcev, ker me je zanimalo, ali šola 
zagotovi dovolj osebne varovalne opreme in če jo vedno uporabljajo v laboratoriju. V šoli 
ni priskrbljenih dovolj halj, zato jih ne nosijo vsi učenci pri izvedbi laboratorijskega dela. 
To predstavlja velik problem in s tem učence izpostavljamo večjemu tveganju. 
Nesmiselno je učence učiti, kaj so osnovni koraki do varnega laboratorijskega dela, če 
potem teh ukrepov ne izvajajo. Smernice so predpisane, zato je priporočljivo, da se jih 
držimo in s tem zmanjšamo vzroke in posledice za nastanek nezgode. Vsi prisotni v 
laboratoriju so odgovorni za varno izvedbo dela. Smernice, ki so predpisane, ne 
obravnavajo le dela z nevarnimi kemikalijami, temveč zajemajo tudi uporabo naprav in 
aparatur. Varnost v laboratoriju je skupek vseh ukrepov, tako ljudi kot samega sistema za 
zagotavljanje varnega in zdravega dela.  
 
Diagram 9: Prikaz deleža odgovorov o uporabi različne osebne varovalne opreme pri 
uporabi nevarne kemikalije 
Zveza potrošnikov Slovenije je izdala brošuro, v kateri opisuje, da smo z nevarnimi 
kemikalijami obkroženi tudi doma in kako se lahko temu izognemo [44]. Vsako 
gospodinjstvo pa ima doma pripomočke, ki vsebujejo nevarne snovi, zato je pomembno, 
da jih pravilno shranjujemo in preprečimo njihovo zlorabo. Na podlagi diagrama 10 lahko 
vidimo, da je večina anketirancev odgovarjala, da kemikalije doma shranjujemo 
nedostopno otrokom (35 % vprašanih) in ločeno od živil (36 %). Na odgovor v 
zaklenjenem prostoru je odgovorilo 11 % anketirancev, v hladnem in temnem prostoru 
pa 18 % anketiranih.  





Diagram 10: Prikaz deleža odgovorov o shranjevanju nevarnih kemikalij doma 
Le majhen delež anketirancev (29) bi se doma popolnoma odpovedal uporabi kemikalij. 
Največji odstotek vprašanih, kot je razvidno v diagramu 11, bi uporabil čim manjšo 
količino ali bi jih uporabljali redkeje. Takšni ukrepi so bistveni za zmanjševanje tveganja 
uporabe kemikalij tako doma kot na delovnem mestu. Odgovori glede odpovedi uporabe 
kemikalije na delovnem mestu pa se razlikujejo. V primerjavi z uporabo doma bi se večje 
število anketirancev kemikalijam odpovedalo ali pa ne vedo. Menijo, da je to odvisno od 
poklica, ki bi ga opravljali. Največje število anketirancev pa tega ne ve. Uporaba 
kemikalij na delovnem mestu ni odvisna samo od nas, temveč  od dela, ki ga opravljamo. 
Za zaščito pred njimi pa veljajo določeni pravilniki. Za varno delo z nevarnimi 
kemikalijami mora biti delavec usposobljen, tveganje mora biti napisano v oceni 
tveganja, delodajalec mora zagotoviti osebno varovalno opremo, h kemikalijam priložiti 
varnostne liste in omogočiti vse ukrepe za znižanje tveganja pri delu z njimi. En 
anketiranec je odgovoril s predpostavko, da se delu nebi mogel odpovedati, saj bi zaradi 
tega lahko izgubil službo. 





Diagram 11: Prikaz porazdelitve odgovorov glede na vprašanji, ali bi se odpovedali 
uporabi kemikalij doma (levo) in kemikalij pri poklicnem delu (desno) 
Nevarne kemikalije kot čiste snovi lahko nastanejo v okolju. Z nenamernimi izpusti in 
nepravilnim ravnanjem z odpadnimi kemikalijami pa lahko te snovi med seboj reagirajo 
in postanejo zelo škodljive za okolje. Odgovore pri vprašanju lahko na podlagi diagrama 
12 razdelim na tretjine. Nekje tretjina anketirancev je mnenja, da nevarna kemikalija ne 
more sama nastati v bivalnem okolju in približno tretjina ne ve odgovora. Z da je 
odgovorilo 41 % anketirancev. Bistveno je, da tako doma kot v laboratoriju poskrbimo 
za pravilno shranjevanje in sanacijo že uporabljenih kemikalij. Če nevarne spojine 
puščamo odprte, lahko te hlapijo in reagirajo ob prisotnosti kisika.  
 
Diagram 12: Prikaz deleža odgovorov na vprašanje,  ali lahko nevarna kemikalija sama 
nastane v bivalnem okolju 




Približno tretjina anketirancev (diagram 13) je odgovorilo, da se jim je že primerila 
nezgoda pri delu z nevarno kemikalijo ali pa bi se to zgodilo skoraj. Med anketiranci se 
je nezgoda z nevarno kemikalijo primerila tudi 6 osnovnošolcem. Na podlagi rezultatov 
sklepam, da so ukrepi za zmanjševanje tveganja za nastanek nezgode premalo učinkoviti. 
Za slovenske šole nisem našla ustrezne statistike za morebitne nezgode, ki so se zgodile 
pri laboratorijskem delu v osnovnih in srednjih šolah. Evidenc o nezgodah ne vodijo, saj 
šoli o tem ni potrebno poročati. V primeru manjših posledic se na to nezgodo naslednji 
dan pozabi. Vse nezgode, ki se zgodijo v šolskih laboratorijih, bi morale biti posredovane 
naprej. Tukaj ni razlog, da bi škodovali ugledu šole, temveč bi na podlagi lahko naredili 
ustrezno statistiko in povečali izvajanje ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek 
nezgod. Učence moramo vseskozi opozarjati na ustrezno pripravo v laboratorijsko delo 
in da je za varnost potrebno skrbeti do točke, ko zapustimo laboratorij. S koncem dela s 
kemikalijam se ne konča tudi tveganje za nevarnost nezgode, saj se te dogajajo tudi pri 
delu z odpadnimi kemikalijami in pomivanju steklovine. Urez in razbitje naj bi veljala za 
najpogostejši nezgodi, ki se zgodijo v laboratorijih. Menim, da bi morali izvajati 
ozaveščanje o zdravem delu v kemijskem laboratoriju že v osnovnih šolah kot del 
samostojnega predavanja. Prav tako o pravilnem ukrepanju ob primeru nezgod. Ni dovolj, 
da samo učitelji poznajo, kakšni so ukrepi. V tujini poznamo tudi primere nezgod, kjer so 
bili poškodovani učitelji in učenci. Laboratoriji morajo biti ustrezno opremljeni in 
prezračevani, učenci pa morajo biti obveščeni o tem, kako lahko nudijo prvo pomoč, če 
kljub zagotavljanju vseh ukrepov pride do nezgode, saj lahko tako omilimo posledice. 
 
Diagram 13: Prikaz deleža morebitnih nezgod pri delu z nevarno kemikalijo 
Zavedati se moramo, da nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so v večjih količinah težko 
razgradljivi in lahko povzročajo veliko škodo za ljudi in okolje. Zato jih moramo tako kot 
doma tudi v izobraževalnih ustanovah in službah shranjevati, zbirati, odlagati in 
pridelovati ločeno od ostalih snovi. Kot je prikazano v diagramu 14, je več kot polovica 




oz. 93 anketiranih odgovorilo, da z odpadno kemikalijo ravnajo v skladu s  posebnimi 
predpisi glede vrste kemikalije in 75 po oznaki na embalaži. Večina je obkrožila oba 
odgovora. Tema glede odpadne kemikalije se osredotoča tudi na ravnaje z odpadno 
kemikalijo doma, saj lahko te navade prenesemo tudi v laboratorij. Veliko ljudi doma po 
uporabi kemičnih snovi in večino tudi kozmetike, ki vsebujejo nevarne snovi, odvrže v 
ostale odpadke, kar ima negativne posledice za okolje. Če ima snov znak za nevarnost, se 
moramo informirati tudi o njeni ustrezni odstranitvi. Po pogovoru z učitelji sem ugotovila, 
da morajo učence veliko opozarjati glede ustreznega ravnanja z odpadnimi kemikalijami. 
 
Diagram 14: Porazdelitev odgovorov glede ravnanja z odpadno kemikalijo 
Na podlagi splošne analize odgovorov sem potrdila postavljeno hipotezo, da se na splošno 
osnovnošolci in srednješolci zavedajo, da kemikalije in z njimi povezane nevarnosti 
uporabljajo v vsakdanjem življenju ter kako se pred njimi ustrezno zaščititi. Tveganje in 
nezgoda jim nista tuja. Zavedajo se, da je pri delu bistvenega pomena tudi osebna 
varovalna oprema. Pri tem, da bi se kemikalijam doma odpovedali, se večina anketirancev 
ni strinjala, vendar pa bi njihovo uporabo omejili in uporabljali redkeje. Uporabi 
kemikalij na delovnem mestu bi se več anketirancev odpovedalo kot pri uporabi doma.  
Srednješolce z opominjanjem o pomenu varnosti pri delu pripravljamo na delovna mesta, 
saj to znanje prenašajo v delovni proces. V kolikor ne dajemo poudarka na izoblikovanje 
odgovornega ravnanja s kemikalijami, lahko kasneje prihaja do nezgod pri delovnem 
procesu, poklicnih bolezni, onesnaževanja okolja, kar je lahko veliko breme za 
delodajalca in državo. Zastavlja se vprašanje, zakaj je pomembno oblikovanje varnostne 
kulture že v zgodnjih letih in kasneje v času izobraževanja pred nastopom dela v kemični 
industriji. Z namenom oblikovanja varnostne kulture so spremenili učni načrt in v 
izobraževalne programe vključili tudi nove vsebine o kemijski varnosti. Razmišljanje o 
varnosti ali nevarnosti kemikalij se za otroke začenja v domačem okolju, kjer pa obstaja 




predvsem ta problematika, da ljudje delijo snovi na dobre in slabe. Zavedanje o tem, da 
je vsaka snov lahko nevarna, odvisno od koncentracije, narave snovi, časa 
izpostavljenosti in drugih dejavnikov, ima velik pomen. Raziskava iz leta 2015 o odnosu 
javnosti do kemikalij je pokazala, da so številni ljudje odnos povezovali s kemijo v šoli 
ter farmacijo [45]. To kaže na učinkovitost prenosa naučenega pri pouku v kasnejše 
življenje.  
Za dvig varnostne kulture bi predlagala sledeče izboljšave. Prvi korak je vključevanje 
učiteljev v različna predavanja in kemijske posvete in jih opozoriti, da za učence 
predstavljajo zgled, kako se odgovorno vesti pri delu s kemikalijami. V obdobju 
precejšnje uporabe tehnologije bi lahko o pomenu varnega dela učence ozaveščali prek 
medijev, oglasov na družabnih omrežjih in aplikacijah. Predlagam vključitev Napo 
filmov v pouk, ki jih pripravlja Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. S 
pomočjo tega lahko učence na zabaven in hkrati poučen način seznanimo z varnostjo in 
zdravjem pri delu ter jih spodbudimo h kritičnemu mišljenju.  
4.2 Primerjava odgovorov med srednješolci in osnovnošolci 
Namen primerjave je bil ugotoviti, ali se osnovnošolci že zavedajo pomembnosti 
kemijske varnosti in predvsem, če se zavedanje v nadaljevanju izobraževanja povečuje. 
Sami koraki učinkoviti kemijski varnosti se namreč začnejo že v zgodnjih letih, kasneje 
v srednješolskih programih pa gre za pripravo za nadaljnji študij ali delo. Pomemben 
dejavnik je ta, da se opozarja na zahteve, da morajo učenci poznati osnove za varno delo. 
Pomanjkljivo znanje o nevarnih kemikalijah se kasneje prenaša v delovno okolje, kar 
predstavlja velik problem pri ustvarjanju varnega in zdravega dela na delovnem mestu.  
Pri vprašanjih o uporabi kemikalij doma je večina anketiranih osnovnošolcev in 
srednješolcev mnenja, da doma uporabljajo kemikalije, pri čemer je manj kot 10 
anketiranih mnenja, da jih ne (diagram 15). Pri uporabi besede nevarno, torej ali doma 
uporabljajo nevarne kemikalije, je iz diagrama 16 razvidno, da je približno enako število 
anketiranih odgovorilo z da in ne. Nevarnost kemikalije je odvisna od več dejavnikov. 
Pri tem vprašanju je vplival izraz nevarno, ki velja tudi kot opozorilna beseda, zato so bili 
vprašani mnenja, da doma tovrstnih kemikalij ne uporabljajo. Tako srednješolci kot 
osnovnošolci so pripisali, da pod kemikalije, ki jih uporabljajo doma, sodijo čistila, 
kozmetika, gnojila, pesticidi in bencin.  





Diagram 15: Prikaz primerjave odgovorov na vprašanje o uporabi kemikalij doma 
 
Diagram 16: Prikaz primerjave odgovorov o uporabi nevarnih kemikalij doma 
Pri vprašanjih odprtega tipa so osnovnošolci sami napisali, zakaj so kemikalije nevarne. 
Odgovarjali so posplošeno, da so kemikalije nevarne, ker so škodljive za človeka in okolje 
in strupene, nekaj pa je tudi uporabljalo besede, kot na primer mutagene, jedke, 
eksplozivne, pri čemer je večina srednješolcev odgovarjala z besedami iz piktogramov za 




nevarnost. Na vprašanje o opisu pojma, kaj je nezgoda in kaj tveganje, ni odgovorilo 20 
anketirancev. Če primerjamo odgovore med osnovnošolci in srednješolci, so oboji 
nezgodo enačili z nezaželenim dogodkom, pri čemer je ogroženo človekovo življenje in 
okolje. Opisovali so nezgode, ki se lahko zgodijo pri delu s kemikalijami. Srednješolci so 
opisovali, da je nezgoda dogodek, ki se kljub pazljivosti ne izide v skladu z našimi 
pričakovanji. Osnovnošolci so napisali predpostavke, da pride do nezgode, če kemikalije 
ne uporabljamo v skladu s predpisi in se pri delu z njo ne zaščitimo ustrezno. Sklepala 
sem, da naslednjega vprašanja, kaj je tveganje, ne bodo povezovali s kemikalijami, 
temveč bodo podajali bolj splošne odgovore. Približno 20 % odgovorov je bilo splošnih, 
večina osnovnošolcev in srednješolcev pa je tveganje povezala z delom s kemikalijami. 
Tveganje je pri delu s kemikalijami vedno prisotno, lahko ga zmanjšamo z uporabo 
zaščitne opreme in poznavanjem kemikalij, lahko ga pa tudi povečamo, če ne izvajamo 
ukrepov za varno delo.  
Kot je prikazano v diagramu 17, je večina anketiranih skupnega mnenja, da nevarne 
kemikalije proizvaja človek. Osnovnošolci so pripisali, da so lahko nekatere snovi tudi 
same po sebi prisotne v naravi, večinoma pa jih ustvarja človek.  
 
Diagram 17: Prikaz primerjave odgovorov, ali nevarne kemikalije proizvaja človek 
O uporabi kemikalij doma so med skupinama različna mnenja. Večina osnovnošolcev je 
odgovorila, da doma uporabljajo kemikalije za odganjanje mrčesa, gnojila za rastline, 
čistila, pri čemer so srednješolci bolj pogosto odgovarjali, da jih uporabljajo kot 
kozmetične proizvode, goriva in čistila. Na podlagi odgovorov lahko sklepam, da je 
polovica anketiranih osnovnošolcev obkrožila vse odgovore. Osnovnošolci imajo 




predmet kemija, vendar se s pojmi skozi učni proces še spoznavajo. Kemikalije 
spoznavajo doma, saj jih tudi v domačem okolju opozarjajo na to,  kaj je nevarno in kaj 
ne. Skoraj dvakrat več anektiranih osnovnošolcev kot srednješolcev je odgovorilo, da pod 
kemikalije sodijo tudi zdravila. V diagramu 18 je prikazano, da je 60 srednješolcev 
(dvakrat  toliko kot odgovori osnovnošolcev) mnenja, da med kemikalije doma sodijo 
tudi kozmetična sredstva. Razlog za ta odgovor je porast številnih raziskav o prisotnosti 
nevarnih snovi v kozmetiki, ki jo uporabljamo vsak dan, predvsem pri ličilih. Pri tem pa 
imajo veliko vlogo mediji. Tukaj me je predvsem zanimalo, ali se anketiranci zavedajo, 
da so kemikalije prisotne v proizvodih, ki jih uporabljamo pogosto tudi doma.  
 
Diagram 18: Prikaz primerjave odgovorov, katere kemikalije uporabljajo doma 
Največji delež anketiranih, prikazanih v diagramu 19 (več kot 50 %), bi nevarne 
kemikalije prepoznal po piktogramih za nevarnost in etiketi na embalaži. Najmanjši delež 
pa po varnostnem listu. Pri varnostnem listu se opaža tudi razlika med dijaki in učenci. 
Kljub vsem uporabnim podatkom, ki jih vsebuje varnostni list, bi ga za prepoznavo 
nevarnosti kemikalije uporabilo manj kot 20 anketiranih. Piktogrami za nevarnost, 
podatki na embalaži o previdnosti in stavki o nevarnostih resda služijo za prvo oceno o 
nevarnosti kemikalije, a če se želimo dobro pripraviti na delo in hkrati tudi predvideti 
tveganje, je priporočljivo branje varnostnega lista. Ravno s tem namenom ga morajo 
podjetja, ki prodajajo nevarne kemikalije na evropskem trgu, priložiti.   





Diagram 19: Prikaz primerjave odgovorov o prepoznavi nevarnih kemikalij 
Pri vprašanjih, kdaj so posledice izpostavljenosti kemikaliji vidne na človeku in kdaj na 
okolju, je največje število dijakov in učencev odgovorilo (več kot 40 anketiranih), da so 
posledice na človeku vidne takoj, posledice na okolju pa šele v nekaj dneh ali letih. Kot 
je razvidno iz diagrama 20, je manj kot 20 anketiranih mnenja, da lahko izpostavljenost 
kemikaliji pusti posledice na človeku tudi čez samo nekaj let ali po 50 letih. Učence je v 
času izobraževanja in oblikovanja varnostne kulture potrebno opozarjati in stremeti h 
kritičnemu razmišljanju. Velikokrat so ljudje na splošno mnenja, da če posledica ni vidna 
takoj, potem v času uporabe kemikalij na delovnem mestu ni bilo škodljivega vpliva na 
telo. Dogodki iz preteklosti nam lahko služijo za primer dobre prakse, ko je preventivna 
zaščita veliko boljša kot pomoč kasneje, ko so kemikalije že vplivale na organizem. Ta 
problematika se nanaša bolj na delavce, predvsem tiste, ki so pred 30 leti delali v težkih 
pogojih, obkroženi z nevarnimi snovmi brez ustrezne zaščite, danes pa prihaja do porasti 
nekaterih bolezni zaradi izpostavljenosti. Skozi spoznavanje kemije je potrebno na to 
opozarjati učence, dijake in študente, saj bodo to kasneje prenesli v delovni proces.  





Diagram 20: Prikaz primerjave odgovorov o vidnosti posledic izpostavljenosti človeka 
kemikaliji 
 
Diagram 21: Prikaz primerjave odgovorov o posledicah sproščanja kemikalij v okolje 




Primerjava naslednjih vprašanj v diagramih 22,23 in 24 se je nanašala na gorenje lesa in 
plinov ter prepoznavo nevarnosti na podlagi slike bio-etanola. Več osnovnošolcev (20 
več) kot srednješolcev je mnenja, da pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti. Približno 
enako število anketiranih je odgovorilo, da pri gorenju lesa nastajajo nevarni plinasti 
produkti in pripisalo, da nastaja ogljikov dioksid in ogljikov monoksid. Pri vprašanju o 
nastajanju nevarnih produktov pri gorenju zemeljskega ali gospodinjskega plina so 
opazne razlike pri sledečih odgovorih: več kot 35 srednješolcev in manj kot 20 
osnovnošolcev je mnenja, da pri gorenju zemeljskega plina nastajajo nevarni produkti. 
Okoli 20 anketiranih ni vedelo odgovora. Pri prepoznavi nevarnosti na podlagi priložene 
slike pri odgovorih prevladujejo osnovnošolci. Z izjemo zaužitja je pri stiku s kožo, brizgu 
v oko in gorenju pritrdilno odgovorilo dvakrat več osnovnošolcev kot srednješolcev. Na 
to je lahko vplivalo več dejavnikov: poznavanje spojine etanol in predvidevanje, kdaj je 
nevaren, srednješolce je lahko zmedel izraz bio in tako so  predvidevali, da ni nevaren, 
saj se 20 anketirancev s trditvijo ni strinjalo. Predpostavljala sem, da bodo dijaki bolj 
predvideli nevarnost spojine. En anketiranec je odgovoril, da ne ve odgovora, ker 
kemikalije ne pozna.  
 
Diagram 22: Prikaz  primerjave odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri gorenju 
lesa 





Diagram 23: Prikaz primerjave odgovorov o nevarnosti bioetanola 
 
Diagram 24: Prikaz primerjave odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri gorenju 
plina (zemeljskega ali gospodinjskega) 
Večje število osnovnošolcev kot srednješolcev bi pri delu z nevarnimi kemikalijami 
uporabilo rokavice za enkratno uporabo, masko za zaščito dihal in posebno obleko. 




Skupaj je to več kot 50% anketiranih (diagram 25). Največje število anketiranih 
srednješolcev (42 vprašanih) bi pri delu uporabilo za kemikalijo specifična osebna 
varovalna sredstva. Previdnost v laboratoriju je pomemben faktor, pa vendarle ne 
moremo zagotoviti absolutne varnosti. Zavedanje, da je predpisana uporaba osebne 
varovalne opreme pri delu z nevarnimi kemikalijami, je pomembno tako v laboratoriju,  
kjer jih na to opozorijo učitelji, kot tudi doma. Shranjevanje kemikalij doma je prav tako 
pomemben dejavnik pri odgovorni rabi kemikalij. Za shranjevanje kemikalij v 
izobraževalnih ustanovah skrbijo učitelji. Učenci in dijaki bi nevarne kemikalije 
shranjevali ločeno od živil in nedostopno otrokom. Kot je razvidno iz diagrama 26, je 
tako odgovorilo več kot 50 % vprašanih. Več srednješolcev (40 anketiranih) kot 
osnovnošolcev (30 anketiranih) bi kemikalije doma shranjevalo v hladnem in temnem 
prostoru, najmanjše število pa v zaklenjenem prostoru (20 vprašanih). Obe anketirani 
skupini se zavedata, da je kemikalije potrebno shranjevati ločeno in s tem preprečiti 
njihovo zlorabo in možnost prehoda v živila. Zakaj je tako pomembno, da kemikalije 
shranjujemo zunaj dosega otrok? Ker se slednji ne zavedajo, kako nevarna je lahko 
njihova uporaba in ker ne poznajo pravilne uporabe. Kemijska varnost se za otroke začne 
doma, če ni upoštevanja priporočil, potem lahko nevarnost kemikalij ne jemljejo dovolj 
odgovorno in takšno ravnanje se kasneje prenaša v laboratorijsko delo.  
 
Diagram 25: Prikaz primerjave odgovorov o uporabi osebne varovalne opreme pri delu 
z nevarnimi kemikalijami 





Diagram 26: Prikaz primerjave odgovorov o shranjevanju nevarnih kemikalij doma 
Pri naslednjih dveh vprašanjih me je zanimalo, ali bi se osnovnošolci in srednješolci 
odpovedali uporabi kemikalij doma in na delovnem mestu. Na podlagi prikaza odgovorov 
v diagramu 27 bi se uporabi kemikalijam doma odpovedalo 22 % anketiranih 
osnovnošolcev in le 8 % anketiranih srednješolcev. Največje število anketiranih bi doma 
uporabljalo čim manjšo količino kemikalij (30 % osnovnošolcev in 30 % srednješolcev) 
ali pa bi kemikalije uporabljali čim redkeje (45 % anketiranih). Okoli 20 % anketiranih 
pa se uporabi kemikalij doma ne bi odpovedalo. Glede na način življenja in prisotnost 
kemikalij v vsakdanjem življenju so te postale del našega vsakdana. Lahko uporabljamo 
okolju prijazne izdelke, ki ne vsebujejo toliko nevarnih snovi, pa vendarle se je njihovi 
uporabi težko popolnoma odpovedati, saj so kemikalije prisotne v veliko produktih za 
vsakodnevno rabo doma. Osnovnošolci so pri odgovorih zapisali tudi, da bi bila odpoved 
uporabe kemikalij odvisna od razlage, kaj sploh kemikalije doma so in bi se potem 
odločili, ali bi se odpovedali njihovi uporabi. Tisti, ki se kemikalijam ne bi odpovedali, 
so zapisali, da so nekatere nujne za vsakodnevno uporabo. Če odgovore primerjamo z 
diagramom 28, bi se večji odstotek anketiranih srednješolcev (20 %) odpovedal 
kemikalijam na delovnem mestu, najbolj pogost odgovor pa je bil, da ne vedo. Pripisali 
so, da je to odvisno od več dejavnikov in predvsem zahtev delodajalca. So mnenja, da bi 
zaradi odpovedi kemikalijam na delovnem mestu lahko sledila prekinitev pogodbe o 
zaposlitvi.  





Diagram 27: Prikaz primerjave odgovorov na vprašanje, ali bi se odpovedali uporabi 
kemikalij pri vsakdanjem življenju 
 
Diagram 28: Prikaz primerjave odgovorov, ali bi se odpovedali uporabi kemikalij pri 
poklicnem delu 
 




Na spodnjem diagramu je prikazana porazdelitev primerjave odgovorov na vprašanje o 
nastanku nevarne kemikalije v bivalnem okolju (diagram 29). 
 
Diagram 29: Prikaz primerjave odgovorov na vprašanje, ali lahko nevarna kemikalija 
sama nastane v bivalnem okolju 
Od 61 anketiranih osnovnošolcev je 80 % odgovorilo, da se jim nezgoda s kemikalijo še 
ni pripetila, od osnovnošolcev pa je takih 71 anketiranih, kar je 73%. Odgovora da in 
skoraj bi se sem združila skupaj, saj sta oba pokazatelja neprevidnosti pri delu s 
kemikalijam. Diagram 30 prikazuje, da se je morebitna nezgoda pripetila ali skoraj 
pripetila 21 % anketiranim osnovnošolcem in 24 % srednješolcem. Odstotek 
srednješolcev je višji, saj se ti tudi več srečujejo s samostojnim izvajanjem vaj v 
laboratoriju, pa vendarle bi morali biti pri delu bolj pazljivi. Vprašanje ni točno definirano 
za nezgode v šolskih laboratorijih, zato je mogoče, da se je odstotek teh nezgod zgodil 
doma. Kljub temu pa jim je skupna nepazljivost, nepoznavanje in neustrezna zaščita pri 
uporabi kemikalij. Naj pri analizi med sabo primerjam  še maturante in dijake drugih 
letnikov. Število nesreč med dijaki 2. letnika je večje kot pri maturantih. Za bolj 
relevantne rezultate bi morala zbrati odgovore več maturantov. Odstotek  nezgod, ki so 
se pripetile učencem, je višji od pričakovanega predvsem zato, ker se zelo malo govori o 
nesrečah v šolah. Predvidevam, da gre v veliki večini za primere ureznin ali stik kože s 
kemikalijami. Četudi gre za na videz nedolžne nezgode, bi slednje lahko pripomogle k 
večjemu zavedanju o pomembnosti odgovorne rabe kemikalij. S primerjavo tega 
vprašanja sem ovrgla postavljeno hipotezo, da je odstotek nezgod med osnovnošolci višji 
kot med srednješolci.  





Diagram 30: Prikaz primerjave odgovorov o morebitnih nezgodah z nevarno kemikalijo 
Kot je razvidno iz diagrama 31, bi več kot 50 % anketiranih z odpadno kemikalijo ravnalo 
v skladu  s posebnimi predpisi glede na vrsto kemikalije in  oznako na embalaži. 
 
Diagram 31: Prikaz primerjave odgovorov o ravnanju z odpadno kemikalijo 




Na podlagi odgovorov na anketni vprašalnik sem predpostavljala razlike med 
poznavanjem in odgovornejšo rabo kemikalij med srednješolci kot osnovnošolci. Izhajala 
sem iz tega, da bi se z višanjem izobrazbe moralo višati tudi zavedanje o  ravnanju s 
kemikalijam. Pri nekaterih vprašanjih se je pokazala razlika. Vprašanja odprtega tipa, kaj 
je tveganje, nezgoda in zakaj so kemikalije nevarne, so podala sledeče odgovore: 
osnovnošolci so odgovarjali bolj posplošeno in v večini opisovali nezgode, na primer, da 
je tveganje, da se poliješ z nevarno kemikalijo. Srednješolci, predvsem maturantje, pa so 
pri pojmih tveganje in nezgoda povezali pridobljeno znanje. Sklepam, da srednješolci bolj 
poznajo produkte, ki nastajajo pri gorenju lesa ter zemeljskega in gospodinjskega plina. 
Uporabi kemikalij doma bi se odpovedalo več osnovnošolcev kot srednješolcev. Razlike 
so bile opazne tudi pri vprašanju, ali lahko kemikalija nastane v bivalnem okolju. Več 
anketiranih osnovnošolcev je mnenja, da ne, pri čemer večji odstotek anketiranih 
srednješolcev meni, da lahko nastane ali pa niso vedeli odgovora. V splošnem je razlika 
med dojemanjem kemikalij pri vsakodnevni rabi in prepoznavanjem nevarnosti med 
anketiranimi skupinami.  
Raziskava je pokazala, da imajo učenci srednjih in osnovnih šol odgovoren odnos do 
uporabe kemikalij. Gledano v celoti so seznanjeni, da so kemikalije prisotne v njihovem 
vsakdanjem življenju, tudi v domačem okolju. Ugotavljam, da prepoznavajo nevarne 
kemikalije na podlagi piktograma/ov za nevarnost in etiketi na embalaži. Zavedajo se, da 
je temelj varne uporabe kemikalij ustrezna prepoznava nevarnosti, uporaba osebne 
varovalne opreme, skladiščenje in tudi ravnanje z odpadki. Pri odgovoru o vidnih 
posledicah izpostavljenosti kemikalije na človeka in okolja ugotavljam sledeče. Odgovori 
so pokazali, da je večji delež anketirancev mnenja, da so učinki na človeku vidni takoj, 
učinki na okolje pa v nekaj letih. Ker dokazano nekatere kemikalije (npr. azbest) lahko 
pokažejo svoje učinke na zdravje šele v nekaj letih [29] sklepam, da je potrebno 
izobraževanje na to temo. Uporabi kemikalij doma se ne bi odpovedali, vendar pa bi 
njihovo uporabo omejili in s tem zmanjšali tveganje. S temi ugotovitvami sem potrdila 
prvo postavljeno hipotezo o njihovem odgovornem odnosu do kemikalij. Rezultati 
primerjave odgovorov med srednješolci in osnovnošolci so pokazali razlike v dojemanju, 
pri odgovorni rabi kemikalij. S tem sem potrdila drugo postavljeno hipotezo o boljšem 
poznavanju kemikalij srednješolcev.  
Več srednješolcev kot osnovnošolcev je mnenja, da doma uporabljajo kemikalije, vendar 
pa se obe skupini zavedata, da so te lahko nevarne. Pojma tveganje in nezgoda so 
srednješolci povezovali s pridobljenim znanjem, saj ga nekaj že imajo zaradi 
izobraževanja na to temo (kemija, varnost).  
Ugotavljam, da srednješolci bolje poznajo produkte, ki nastajajo pri gorenju lesa, ter 
zemeljskega in gospodinjskega plina. Vprašanje povezano z morebitno nezgodo pri delu 
s kemikalijam, je pokazalo da se nezgoda pripetila več srednješolcem kot osnovnošolcem. 
Torej ravno nasprotno kot s predvideno tretjo hipotezo. Razlog za to pripisujem h temu, 
saj se srednješolci več srečujejo z laboratorijskim delom pri pouku kemija in se tudi 




zavedajo, da tudi doma delajo s kemikalijami. Ob tem se jim tudi doma zaradi višje 
starosti bolj omogoča delo s kemikalijami v večji meri kot mlajšim, katerim se to 
pogosteje preprečuje. Odstotek nezgod je višji od pričakovanega, saj se je nezgoda s 
kemikalijo pripetila več kot 20 % anketiranim. To odstopanje lahko pripišemo, da pogosto 
manjše nezgode ne javimo nadrejenim ali pa se to ne zapiše. V namen zmanjševanja 
števila nezgod, ki bi se pripetile, bi to lahko dosegli s pomočjo obširnejše analize 
nezaželenih preteklih dogodkov, podobno kot že opisano [3].  
Glede na rezultate odgovorov na anketni vprašalnik predlagam sledeče ukrepe. Večina 
učencev je mnenja, da so kemikalije prisotne v domačem okolju, vendar te niso nevarne 
za njihovo zdravje. Za ozaveščanje na to temo bi lahko pripravili zloženke za domov. 
Vsebovale bi podatke o prepoznavi nevarnih kemikalij, odgovorni uporabi, postopke za 
ukrepanje v primeru nezgode ter ravnanje z odpadki. Na ta način bi učence kot tudi starše 
opozorili, da so nevarne kemikalije prisotne v vsakdanjem življenju  in ne samo v šolskem 
laboratoriju. Pri vprašanjih odprtega tipa kaj je tveganje in kaj je nezgoda opažam, da se 
učenci osredotočajo predvsem na uporabo zaščitne opreme. V večini menijo, da lahko 
tveganje zmanjšajo z uporabo zaščitne opreme. Vprašanje kaže, da je znanje na to temo 
pomanjkljivo. Predlagam, da se v šolah enkrat letno pripravi delavnice na temo 
odgovorne rabe kemikalij. S pomočjo delavnic bi učencem prikazali, kateri so postopki 
za zmanjševanje tveganja in jih opozorili, da lahko tveganje zmanjšamo tudi z drugimi 
ukrepi preden se odločimo za osebno varovalno opremo. Prikazali bi lahko tudi postopke 
za gradnjo varnostne kulture, ki bi zajemali vse od odločitve za gradnjo le te in 
izobraževanja prisotnih na to temo. Delavnice so zanimiv način izobraževanja mladih 
(bodočih delavcev), naučeno pa bodo kasneje prenesli v delo. Glede na odgovore je le 
majhen delež anketiranih odgovorilo, da so učinki kemikalije na človeka vidni čez nekaj 
let. Dolgoročno to lahko predstavlja problem. Mnenje v kolikor nam neka kemikalije ne 
škoduje takoj, potem ta ni nevarna, je eden od dejavnikov za porast obolelosti med 
delavci. V ozaveščanje učinkov kemikalij na človeka in okolje bi lahko vključili medije 
in tako s pomočjo kratkih prispevkov približali temo širši populaciji. Takšni prispevki so 
se tudi na drugih področjih (varnost v prometu) v preteklosti izkazali za učinkovite. Iz 
anketnega vprašalnika izhaja, da je do nezgode skoraj prišlo oziroma se je zgodila kar 20 
% vprašanih, zato bi bile potrebne spremembe tudi na tem področju. Pri preprečevanju 
nezgod so preventivni ukrepi bistveni, da zmanjšamo tveganje. Predlagam vodenje 
evidenc in analizo vseh nezgod, tudi manjših pri katerih ni nujen obisk zdravnika. 
Evidence ne bi vodili za namen škodovanja ugleda šole, ampak za analizo na katerih 
področjih so potrebne izboljšave. Evidence bi služile tudi temu, da bi ugotavljali ali se 
odstotek nezgod zmanjšuje. Predvsem je pomembno, da jih s takšnimi ukrepi zmanjšamo 
na najnižjo raven. Predlagam tudi seminarje za učitelje. Učitelji so v učnem okolju 
motivatorji in s svojim pristopom k delu predstavljajo zgled za učence. Učence morajo 
spodbuditi k zavedanju in razmišljanju, da varnost in odgovornost do kemikalij ne bodo 
jemali kot zahtevo zakonodaje temveč kot nekaj kar je pomembno za njihovo zdravje in 
zdravje okolja dolgoročno. 





Odnos in zavedanje o varni uporabi kemikalij sta zelo pomembna faktorja tako na 
delovnem mestu kot tudi v izobraževalnih ustanovah (šole, vrtci). Izraz kemikalije je 
skupno ime za kemijske snovi, elemente, spojine in zmesi kar lahko v splošnem pomeni 
marsikaj, kar pogosto prispeva k nejasnostim. Kemikalije so nevarne zaradi lastnosti, ki 
jih imajo. Nevarne kemikalije se zato označujejo po čim bolj enotnem sistemu, s čimer 
se omogoča ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalij ter informiranje uporabnikov o 
njihovi varni uporabi ter učinkih na zdravje in okolje. Etiketa na kemikaliji pomaga 
posredovati informacije uporabniku in tako omogoča bolj zavedno, racionalno in 
odgovorno uporabo. Varnostni list je standardiziran dokument, ki vsebuje vse podatke o 
varnosti določene snovi/kemikalije. Proizvajalci kemikalij uporabnika na ta način 
informirajo o nevarnosti, ki jo predstavlja določena kemikalija. Del odgovorne rabe 
predstavlja tudi ravnanje z odpadnimi kemikalijami. Okolje je sestavljeno iz kemijskih 
snovi in človek s svojimi izpusti v okolje lahko škoduje sebi in poruši naravno ravnovesje 
in tako povzroča resne posledice.  
Ljudje se s kemikalijam srečujemo že v zgodnem življenju. Zato je pomembno, da se pri 
delu s kemičnimi snovmi že zgodaj v mladosti naučimo, da je vsak odgovoren zase in za 
okolico in kaj so temeljni koraki do varnega dela in zmanjšanja tveganja za nastanek 
nezaželenega dogodka. Učenci se s pojmom nevarne snovi srečajo že v 4. razredu pri 
predmetu naravoslovje in tehnika, kjer jih po učnem načrtu spoznajo s simboli za 
označevanje nevarnih snovi. V 8. razredu pa morajo pri predmetu kemija dosegati višje 
standarde znanja. Z namenom zmanjšati tveganje, so bile napisane številne smernice za 
učitelje, ki pri laboratorijskem delu pripomorejo k temu. Delo v laboratoriju namreč 
vsebuje veliko pozitivnih izkušenj. S pomočjo praktičnega dela se učenci poglobijo v 
kemijske procese in v praksi spoznajo potek poizkusov. Prav tako se skozi delo naučijo, 
kako pomembno je varno delo, da nevarnost obstaja in kako se ji izogniti. Kljub 
previdnosti pa v laboratoriju prihaja do manjših in večjih nezgod. Najpogostejše nezgode, 
ki se dogajajo v šolskih laboratorijih, so opekline, razlitje, vdihovanje hlapov, stik 
kemikalij s kožo in ureznine. Pretekle nezgode v kemijskih laboratorijih lahko služijo kot 
vir informacij in tako opozorijo na mesta, kjer je potrebna večja previdnost. Zavedanje o 
tem, da je odgovorna raba kemikalij nujna pri varnem delu, je prvi korak pri graditvi 
varnostne kulture. Kemikalijo lahko odgovorno uporabljamo takrat, ko poznamo njene 
lastnosti in nevarnosti. Za prepoznavo nevarnosti in zavedanja, da pri delu obstaja 
tveganje, pa je potrebno znanje s področja varnosti. Izobraževanje o kemijski varnosti se 
začne v zgodnjem otroštvu, nadaljuje v času šolanja in prenese v delovno okolje, kjer ga 
skozi delovni proces izboljšujemo in nadgrajujemo.  
Področje o zavedanju varnosti srednješolcev in osnovnošolcev je slabo raziskano. Stroka 
se v raziskavah osredotoča na rabo kemikalij med študenti in učitelji. V svojem delu sem 




želela preveriti, ali se učenci že pred nadaljnjim šolanjem na fakultetah zavedajo, kako 
ustrezno ravnati s kemikalijami. Za raziskavo tega področja sem uporabila anketni 
vprašalnik, ki sta ga pripravili doc. dr. Barbara Novosel in doc. dr. Marija Molan. 
Vprašalnik zajema vprašanja o uporabi kemikalij doma, prepoznavi potencialno nevarnih 
kemikalij, kako se pred njimi ustrezno zaščititi, kako ravnati z odpadnimi kemikalijami 
in morebitnimi nezgodami. Na anketni vprašalnik je odgovorilo skupaj 71 anketiranih 
srednješolcev in 61 anketiranih osnovnošolcev.  
Enake odgovore sem seštela ter grafično in opisno primerjala različne odgovore z 
deležem anketirancev, ki so tako odgovorili. Na podlagi odgovorov sem naredila dve 
različni tabeli glede na področja, ki sem jih želela raziskati. Prva tabela je zajemala 
podatke naključno razdeljene, v drugi pa sem podatke razdelila glede na izobrazbo 
oziroma starost. Torej na srednješolce in osnovnošolce. Za lažjo primerjavo porazdelitve 
odgovorov sem te predstavila s histogrami.  
Glede na rezultate lahko sklepam, da imajo učenci srednjih in osnovnih šol odgovoren 
odnos do uporabe kemikalij. Zavedajo se, da so te prisotne tudi doma, kako prepoznamo 
nevarnosti povezane z njimi, kje jih shranjujemo, katero zaščitno opremo uporabimo pri 
delu in kako ravnamo z odpadno embalažo. Večina nevarnost povezano s kemikalijo 
prepoznava po etiketi na embalaži in piktograma/ov za nevarnost. Uporabi kemikalij na 
delovnem mesti, bi se odpovedalo več anketirancev kot pri uporabi doma. S temi 
ugotovitvami sem potrdila prvo postavljeno hipotezo, da je njihov odnos do kemikalij 
odgovoren. Kljub zavedanju o odgovorni rabi na splošno, pa se opazijo razlike v 
dojemanju med starostnimi skupinami, s čimer sem potrdila drugo postavljeno hipotezo 
o boljšem poznavanju kemikalij srednješolcev. Ugotavljam, da osnovnošolci pri pojmih 
nezgoda in tveganje odgovarjajo bolj posplošeno, po drugi strani pa jih srednješolci 
povezujejo s pridobljenim znanjem. Učenci srednje šole bolj poznajo produkte, ki 
nastajajo pri gorenju lesa ter zemeljskega in gospodinjskega plina. Morebitna nezgoda se 
je pripetila več srednješolcem kot osnovnošolcem. Torej ravno nasprotno kot s 
predvideno tretjo hipotezo. Razlog za to pripisujem temu, da se srednješolci več srečujejo 
z laboratorijskim delom pri pouku kemije in uporabi kemikalij doma.  
Gledano v celoti se učenci srednjih in osnovnih šol zavedajo kako odgovorno ravnati s 
kemikalijami, s katerimi se srečujejo. Varnostna kultura pa se z leti in šolanjem veča. 
Razlog za to je veliko ozaveščanje o kemikalijah v zadnjem času, z namenom 
preprečevanja negativnih učinkov na zdravje in morebitnih stroškov kot posledica 
nezgod. Učbeniki imajo vsebine, skozi katere se učence opozarja na nevarnosti, do katerih 
lahko pride ob neodgovorni rabi kemikalij, neustrezni zaščiti in prepoznavi kemikalij, s 
katerimi delamo. Kljub temu pa bi lahko na nekaterih področjih dvignili varnostno 
kulturo. Da zagotovimo čim bolj varno delo v podjetjih, je potrebno bodoče delavce o 
tem izobraževati že v zgodnjih letih, torej v letih šolanja in ne kasneje na delovnem mestu. 
V ta namen predlagam pripravo zloženk za starše in učence, ki bi vsebovale podatke o 
prepoznavi nevarnih kemikalij, odgovorni uporabi, postopke za ukrepanje v primeru 




nezgode ter ravnanje z odpadki. Na šolah bi lahko enkrat letno izvajali delavnice, s 
pomočjo katerih bi na zanimiv način približali temo odgovorne rabe kemikalij in tveganje 
povezano z njimi. Za boljše zavedanje o učinkih kemikalije na človeka, predlagam 
pripravo kratkih prispevkov v medijih, saj bomo tako to temo približali tudi širši 
populaciji. Stremeti moramo k temu, da s preventivnimi ukrepi kot so vodenje evidenc in 
analizo, nezgode zmanjšamo na najnižjo raven. Predvsem je bistveno poudarjati, da je 
varno delo dobro za varovanje zdravja učencev in zdravja okolja ter ključno nam lahko 
odgovoren odnos do kemikalij bistveno olajša kvaliteto življenja. 
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7    Priloga 
Splošni anketni vprašalnik – uporaba kemikalij 
1. Vaša starost:_____let 





3. Ali doma uporabljate kemikalije? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Ali veste, katere? Zapišite______________________ 
e) Drugo:________________________ 
4. Ali doma uporabljate nevarne kemikalije? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Ali veste, katere? Zapišite______________________ 
e) Drugo:________________________ 
5. Kemikalije so nevarne, ker so:______________________ 
 
 




6. Nevarne kemikalije proizvaja človek: 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Drugo:_____________________. 
7. Nezgoda je:____________________. 
8. Kemikalije lahko doma uporabljamo kot: 
a) Čistila. 
b) Kozmetične proizvode. 
c) Goriva. 
d) Sredstva za vzdrževanje bivalnega prostora. 
e) Zdravila. 
f) Za gojenje in zaščito rastlin. 
g) Odganjanje/uničevanje nezaželenih organizmov. 
h) Drugo______________________. 
9. Nevarnost kemikalije prepoznam po: 
a) Etiketi na embalaži. 
b) Piktogramu za nevarnost. 
c) Mnenju prodajalca/akviziterja/ponudnika. 
d) Stavkih o nevarnosti. 
e) Previdnostnih stavkih. 
f) Varnostnem listu. 
10. Posledice izpostavljenosti človeka kemikaliji je na izpostavljenem vidna: 
a) Takoj. 




b) V nekaj minutah. 
c) V nekaj dneh. 
d) V nekaj letih. 
e) Po več kot 50 letih. 
11. Posledice sproščanja kemikalije v okolje so vidne: 
a) Takoj. 
b) V nekaj minutah. 
c) V nekaj dneh. 
d) V nekaj letih.  
e) Po več kot 50 letih. 
12. Tveganje je:__________________. 
13. Pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Nastajajo nevarni plinasti produkti. Zapišite kateri__________________. 
d) Nastajajo nevarni tekoči produkti. Zapišite kateri___________________. 
e) Ne vem. 
f) Drugo:_________________. 
14. Bio-etanol je nevaren: 
a) Pri zaužitju 
b) Pri stiku s kožo. 
c) Pri brizgu v oko. 
d) Pri gorenju. 
e) S trditvijo se ne strinjam. 





15. Pri gorenju plina (zemeljskega ali gospodinjskega) nastajajo nevarni produkti.  
a) Da.  
b) Ne. 
c) Nevarni produkti nastanejo pri gorenju zemeljskega plina. 
d) Nevarni produkti nastanejo pri gorenju gospodinjskega plina. 
e) Ne vem. 
f) Drugo:______________. 
16. Pri uporabi nevarne kemikalije uporabljam: 
a) Rokavice za enkratno uporabo. 
b) Masko za zaščito dihal. 
c) Posebno obleko. 
d) Obleko za enkratno uporabo. 
e) Gumijaste škornje. 
f) Za kemikalijo specifična osebna varovalna sredstva. 
17. Doma shranjujemo nevarne kemikalije: 
a) Ločeno od živil. 
b) V zaklenjenem prostoru. 
c) Nedostopno otrokom. 
d) Na hladnem in temnem prostoru. 
18. Ali bi se odpovedali uporabi kemikalije pri vsakdanjem življenju? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Uporabil bi čim manjšo količino (do 1 l ali do 1kg). 




d) Kemikalije bi uporabljal čim redkeje (največ enkrat mesečno). 
e) Ne vem. 
f) Drugo:_________________. 
19. Ali bi se odpovedali uporabi kemikalij pri poklicnem delu? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Samo v skladu t tehnološkimi zahtevami. 
e) Drugo:___________________. 
20. Nevarna kemikalija lahko sama nastane v bivalnem okolju. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Drugo:__________________. 
21. Nezgoda z nevarno kemikalijo se mi je že pripetila. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Skoraj bi se. 
d) Drugo____________________. 
22. Kako ravnam z odpadno kemikalijo? 
a) Po oznaki na embalaži. 
b) Skladno s posebnimi predpisi glede vrste kemikalije. 
c) Drugo:__________________. 
